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bei Neuwagen bis 40% sparen
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tage der Erstzulassung.  Autoland AG  Am Großen Wannsee 52, 14109 Berlin
Montag - Freitag: 9 – 20 Uhr · Samstag: 9 – 18 Uhr · Sonntags Autoschau!
01662 Meißen, Zaschendorfer Straße 82,  03521- 71 78 00Meißen
5000 Autos ·· alle Marken
Inzahlungnahme und Ankauf aller Marken · 22x im Osten · 6x in Sachsen · www.autoland.de
5000 Autos · alle Marken ·  fi nanzieren · 0% anzahlen
Inzahlungnahme und Ankauf aller Marken · 22x im Osten · 6x in Sachsen · www.autoland.de
FIESTA500
1.1 Benziner · 63 kW/86 PS · Klima, Sitzhzg. 
Spurhalteassist., · Verbr. (l/100km) innerorts 
6.6, außerorts 4.4, komb. 5.2, CO² 117 g/km
1.2 Benziner · 51 kW/69 PS · Klimaaut., Temp.,
Panorama · Verbr. (l/100km) innerorts 6.1, 















1.0 Benziner · 52 kW/71 PS · Klimaaut., 
Tempomat, Alu  · Verbr. (l/100km) innerorts 








1.0 Benziner · 92 kW/125 PS · Klimaaut., 
Einparkh., Temp. · Verbr. (l/100km) innerorts 








1.5 Benziner · 110 kW/150 PS · Klimaaut., 
Sitzhzg., Einparkh. · Verbr. (l/100km) innerorts 












1.5 Benziner · 96 kW/131 PS · Klimaaut., Sitz-
hzg., Einparkh. · Verbr. (l/100km) innerorts 












1.6 Benziner · 97 kW/132 PS · Klimaautomatik, Navigation, Android-Auto, Apple CarPlay, Sitzheizung, Rückfahr-Kamera, Einparkhilfe,
Tagfahr-/Kurvenlicht, Freisprechanlage, Bluetooth, Sprachsteuerung, Wlan/Wifi  Hotspot, Licht-/Regensensor, Tempomat, Ne-




TUCSON statt UVP* 29.550 €
21.990 €
POLO
1.0 Benziner · 59 kW/80 PS · Klima, Alu, 
Freisprechanl. · Verbr. (l/100km) innerorts 








1.5 Benziner · 110 kW/150 PS · Klimaaut., 
LED, Navi, Sitzhzg. · Verbr. (l/100km) innerorts 








3.2 Diesel · 147 kW/200 PS · Navi, Kamera, 
Anhängerk., Temp. · Verbr. (l/100km) innerorts 
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Die eigenen vier Wände sollten vor allem Eines schaf-
fen: Behaglichkeit. Dieses altdeutsche Wort beschreibt 
gut, was die positiven Qualitäten des eigenen Zuhauses 
auszeichnet: Es ist einerseits der Ruhepol, andererseits 
auch eine Kraftzelle, um für den beruflichen Alltag wie-
der motiviert zu sein. Klingt einfach, ist es aber nicht, 
denn um Behaglichkeit zu schaffen braucht man Kre-
ativität, Fleiß und natürlich auch ein wenig Geld. Es ist 
eigentlich ein ständiger Prozess, denn Geschmäcker 
verändern sich und auch Abwechslung ist ein wichtiger 
Punkt, um sich wohl zu fühlen - gerade bei einem Jah-
reszeitenwechsel.
Bald weichen trübe Wintertage langfristig den warmen 
Sonnentagen, sodass viele Haushalte nicht nur einen 
Frühjahrsputz umsetzen, sondern auch die eigenen 
Wohnräume neu dekorieren. Man darf das aber nicht 
als lästige Arbeit sehen, sondern vielmehr als eine kre-
ative Herausforderung, die Spaß macht – und eine neue 
Behaglichkeit schafft. 
Ich freue mich jedenfalls schon darauf, wenn der Früh-
ling auch endlich bei uns zu Hause Einzug hält!
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DIE EIGENE VIER WÄNDE SIND UNSER 
REFUGIUM ZUM WOHLFÜHLEN, DENN HIER VERBRINGEN 
WIR DIE MEISTE ZEIT UNSERES LEBENS UND TANKEN KRAFT FÜR 
DEN BERUFLICHEN ALLTAG. BEVOR DER FRÜHLING DURCHSTARTET 
MÖCHTEN WIR IHNEN DAHER AUF DEN FOLGENDEN SEITEN ZAHLREICHE 
INSPIRATIONEN ZU DEN THEMEN WOHNKULTUR & HAUSBAU GEBEN. 
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Bei Innenraumfarben auf
     AUF UMWELTFREUNDLICHKEIT ACHTEN
Die optische Wirkung einer neuen Farbe fürs Zuhause ist das 
eine - mindestens ebenso wichtig ist es, darauf zu achten, 
was "drin" ist oder ob der neue Anstrich womöglich das 
Wohnraumklima belasten könnte. Die sechs Trendfar-
ben des Jahres von Schöner Wohnen-Farbe beispielswei-
se sind emissionsarm, frei von Konservierungsmitteln und 
tragen das Umweltzeichen "Blauer Engel". Die Produkte 
gibt es in bedarfsgerechten Gebinden mit 1 Liter oder 2,5 
Litern Inhalt. Fertig angemischt sind sie in vielen Bau- und 
Fachmärkten erhältlich - ebenso wie die weiteren 24 Trendfarben 
aus dem Standardsortiment. Mehr Informationen gibt es unter 
WWW.SCHOENER-WOHNEN-FARBE.COM. 
Fotos: djd/Schöner Wohnen-Farbe, studio@jannepeters.de
    5 Tipps, 
WIE SIE DAS WOHNZIMMER KREATIV EINRICHTEN
Bunte Möbel und Kontraste setzen starke Akzente in der Wohnung.
Mit dem Thema "Wohnen und Einrichten" beschäftigen sich viele gern: Nach 
einer Umfrage des IfD Allensbach haben mehr als 20 Millionen Deutsche ein be-
sonderes Interesse an diesem Thema. Der Raum, der am liebsten umgestaltet wird, 
ist das Wohnzimmer. Doch was kann man tun, damit es im Mittelpunkt der Wohnung nicht 
mehr so langweilig aussieht? Sechs Tipps, wie Sie den größten Raum im Haus kreativ einrichten.
1) Freiheit für das Sofa In der klassischen Wohnvariante stehen die Sofas an der Wand. Kombinationen in 
L-Form werden sogar oft in die Zimmerecke verbannt, obwohl sie zu den wichtigsten Möbelstücken im Wohn-
zimmer gehören. Wollen Sie den Raum einmal anders gestalten und für eine offene Einrichtung sorgen, dann 
stellen Sie doch die Couch einmal mitten ins das Zimmer. Dafür eignet sich zum Beispiel das schlichte Modell 
Odense von Xooon, da es relativ niedrig geschnitten ist und sich gut mit anderen Möbeln kombinieren lässt.
2) Sideboards als Raumtrenner Gleiches gilt für Sideboards und kleine Schränke. Gerade im wändefreien 
Wohnen machen diese Möbelstücke auch einen guten Job als Raumtrenner. Das Zimmer wird so in Bereiche 
aufgeteilt, bleibt aber durch die niedrige Höhe der Möbel schön luftig. Außerdem bringt ein Sideboard viel 
Stauraum. Wer den clever nutzt, hat gleich eine aufgeräumte Wohnung.
3) Rund ist das neue Eckig Quadratisch, praktisch, gut? Das gilt nicht immer. Esstische zum Beispiel dürfen 
auch gern in Rund oder Oval daherkommen. Das bringt Schwung ins Interieur. Auch beim Wohnen mit Kindern 
kann ein runder Tisch von Vorteil sein, denn so können zwei Kids gleichzeitig neben Mama oder Papa sitzen, 
und es gibt keinen Streit um den besten Platz. Auch im Design sind die aktuell angesagten Tische sehr modern: 
Die Platten bestehen aus Holz oder auch aus Beton, die Gestelle aus Metall.
4) Farbe setzt die Highlights Denken wir an Farbe bei der Inneneinrichtung, muss das nicht nur den Ton der 
Wand betreffen. Auch Polstermöbel wie Couch, Stühle oder Sessel können in einer farbenfrohe Variante etwas 
Bunt in die Einrichtung bringen. Im Trend liegen beispielsweise ockergelbe Sofas. Versammeln sich mehrere 
Stühle des gleichen Modells um den Esstisch, dürfen sie ruhig in unterschiedlichen Farben gehalten sein.
5) Mit Kontrasten spielen Schluss mit dem Einheitslook - Gegensätze machen Ihre Inneneinrichtung inter-
essant. Die Kombination von kühl und modern, gleichzeitig aber warm und heimelig, kommt immer gut an. 
Das funktioniert, indem man beispielsweise einen kühl anmutenden Glastisch mit Steinlook und Stühle mit 


















   Damit der Traum 
VOM HAUSKAUF KEIN ALPTRAUM WIRD
Beim Altbaukauf Verkäuferangaben genau prüfen.
Den Traum von den eigenen vier Wänden möchten sich heute viele 
über den Kauf eines Bestandshauses oder einer älteren Wohnung 
sichern. Meist laufen die Angebote über Makler, also über Immo-
bilienprofis. Doch immer wieder zeigt sich, dass blindes Vertrauen 
bei den Angaben zu einer Immobilie riskant ist. Viele Makler über-
nehmen ungeprüft die Angaben des Verkäufers, berufen sich darauf 
und schließen jede Haftung aus. Florian Becker, Geschäftsführer der Verbrau-
cherschutzorganisation Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB) bestätigt, dass Käufer 
in solchen Fällen meist schlechte Karten haben.
Rücktritt und Preisminderungen schwer durchsetzbar Ein Rücktritt vom Kaufver-
trag oder die Durchsetzung von Schadenersatz und Minderungen des Kaufpreises 
ist laut Experten wenn, dann nur mit großen Schwierigkeiten möglich. Der Käufer 
muss dafür dem Verkäufer oder Makler arglistige Täuschung nachweisen. Es lohnt 
sich daher, vorher etwas mehr Zeit zu investieren und sich nicht alleine von der 
ersten Begeisterung für ein Objekt leiten zu lassen. Bereits bei der Wohnfläche 
stoßen die Verbraucherberater immer wieder auf falsche Angaben. In manchen 
Fällen betragen die Abweichungen nach unten bis zu einem Viertel der gesamten 
Wohnfläche. Unterm Strich bezahlt der gutgläubige Käufer dann für Flächen, die er 
gar nicht besitzt. Nachmessen lohnt sich also - am besten mit einem unabhängi-
gen Sachverständigen, zum Beispiel einem BSB-Bauherrenberater. Mit Lasermes-
sungen ist die tatsächliche Wohnfläche sehr genau zu ermitteln.
Renovierungskosten zum Kaufpreis einplanen Die Bausachverständigen kön-
nen auch andere Angaben überprüfen, zum Beispiel zum Zustand des Hauses 
oder zu durchgeführten Renovierungen. Infos und Berateradressen gibt es 
dazu unter www.bsb-ev.de. So lassen sich falsche Angaben im Exposee zum 
Haus oder zur Wohnung leichter entdecken. Zudem erfahren die Kaufinteres-
senten mehr zum Grundzustand des Hauses und können mithilfe des Beraters 
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WOHN(T)RÄUME
Teninger Str. 8 · 01619 Zeithain · Tel. 03525 / 761339
Öff nungszeiten Mo-Fr 9.00-19.00 Uhr · Sa 9.00-18.00 Uhr
Stylische Ideen
für das Zuhause.
Besonders im Winter mögen 
wir es gemütlich in unserem 
Zuhause. Der von dem däni-
schen Glückskonzept inspi-
rierte Wohntrend Hygge fi ndet 
sich auch in diesem Jahr in der 
Raumgestaltung wieder. Ein 
absolutes Must-have: Kissen, 
Decken und fl auschige Teppi-
che, die eine erholsame Atmo-
sphäre in das Heim zaubern.
Gemütlich oder lieber urban? 
Großstadtfl air gibt´s mit dem 
angesagten Industrial-Style.
Ein Hauch von New 
York – mit Hammer
Carrie Bradshaw und „Mr. Big“ 
würden diese Gestaltungsidee 
lieben: Mit eff ektvollen Fotota-
peten, Rost-Farben und rustika-
len Böden holen sich Trendbe-




Für alle, die es nicht mehr ab-
warten können: Mit farbigen 
Kissen und Gardinen erhält der 
Frühling schon jetzt Einzug. Für 
warme Zeiten: Jetzt attraktiven 
Winter-Rabatt auf alle Markisen 
und ausgewählte Sonnen- und 
Insektenschutzsysteme sichern!
Hammer renoviert. 
Mehr Inspiration rund um das Thema Raumge-
staltung gibt‘s auf Instagram: #hammerzuhause    
Altbaukauf 
 DAS SOLLTEN SIE    
   VORHER CHECKEN
Beim Kauf eines Altbaus gilt es, 
verschiedenste Gesichtspunkte zu 
berücksichtigen. Der Bauherren-
Schutzbund e.V. (BSB) nennt wich-
tige Punkte, auf die Kaufinteres-
senten achten sollten.
 Entspricht die Lage den 
 Vorstellungen und der lang-
 fristigen Lebenssituation?
 Sind die Verkäuferangaben 
 plausibel?
 Gibt es Substanzschäden wie 
 Hausschwamm, Risse oder 
 Schädlinge in Holzbauteilen, 
 die die Existenz des Gebäudes 
 bedrohen oder teure Reno-
 vierungen nach sich ziehen?
 Besteht der Verdacht auf 
 Schadstoffbelastungen?
 Müssen Heizung, Elektrik 
 oder Wasserleitungen erneuert 
 werden?
 Welche Investitionen sind 
 erforderlich, um einen ge-
 wünschten Wohnstandard 
 zu erreichen?
Mehr Infos und Hilfen beim 
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EIN WINTERGARTEN
 hat immer Saison
Das Wohnen nahe an der Natur wird in allen 
Jahreszeiten geschätzt.
Die Nachfrage nach Wintergärten in Wohnraumqualität 
ist ungebrochen. Auch wenn in den letzten Jahren viele 
neue Produkte auf den Markt gekommen sind, die einer 
herkömmlichen Terrasse mehr Wohnkomfort verschaf-
fen, ist der klassische Wintergarten die einzige Möglich-
keit, den Sonnenplatz nah an der Natur ganzjährig zu 
genießen. Der gläserne Raum erweitert nicht nur die 
Wohnfläche, sondern er sorgt auch für mehr Licht und 
mehr Nähe zur umgebenden Natur - in der Regel zum 
eigenen Garten. Dies ist sicher der wichtigste Grund für 
die Erfolgsgeschichte Wintergarten.
Mehr Licht, mehr Raum, mehr Lebensqualität
Damit er ungetrübte Freude bereiten kann, muss der 
Wintergarten exakt auf die örtlichen Verhältnisse und 
die Art der gewünschten Nutzung abgestimmt sein. Als 
beliebtestes Material für das Profilsystem hat sich Alu-
minium herauskristallisiert, erklärt Rainer Trauernicht 
vom Internetportal www.sonne-am-haus.de: "Alumi-
nium ist absolut wetterbeständig und erfordert so 
gut wie keinen Pflegeaufwand." Zur Verglasung böten 
sich hochwärmedämmende Verglasungen an, die den 
Energieverlust des Glasanbaus minimieren. Wer unein-
geschränkten Spaß am gläsernen Wohnzimmer haben 
will, sollte auf eine gründliche Beratung setzen: Fragen 
nach Fundament, Beheizung, Beschattung und Belüf-
tung sollten kompetent behandelt werden. "Inzwischen 
werden auf dem Markt großzügige Öffnungselemente 
wie Faltanlagen oder Schiebetüren angeboten, mit 
denen ein Wintergarten in einen offenen Freisitz ver-
wandelt werden kann, sobald es wärmer wird", erklärt 
Rainer Trauernicht. Der Übergang von Haus und Garten 
werde dadurch fließend und man könne Licht und Son-
ne unbeschwert genießen.
Licht steht für Wohlbefinden und Lebensqualität
Der Zusammenhang zwischen einer ausreichenden 
Tageslichtversorgung und dem menschlichen Wohl-
befinden ist mittlerweile allgemein anerkannt. Somit 
liegt es nahe, sich mithilfe eines Wintergartens mit 
so viel Tageslicht wie möglich zu versorgen und dabei 
gleichzeitig auf Komfort und Ausstattung wie in einem 
Wohnraum nicht verzichten zu müssen. Dies wissen 
nicht nur ältere Menschen zu schätzen. "Wintergärten 
als Wohnraumerweiterung werden in der Regel schnell 
zum Mittelpunkt des häuslichen Lebens. Hier kann man 
nach der Arbeit zur Ruhe kommen, hier unterhält man 
sich mit Familienangehörigen oder trifft Freunde in lo-




















WIR BIETEN IHNEN FREI-RAUM!
info@deutscher-immobilien.de 
www.deutscher-immobilien.de  03525 / 734135
jn Deutscher Immobilien GmbH
01589 Riesa · Friedrich-Engels-Str. 15a
VERMIETEN
      VERKAUFEN































Mo. bis Fr.  10 - 19 Uhr 
Sa. 10 - 18 Uhr
Folgen Sie uns auch
auf Facebook!
Riesaer Möbelparadies GmbH & Co. KG
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Einfacher Einstieg 
   INS SMARTHOME
Funksysteme ermöglichen Gebäudeautomation 
auch im Altbau oder in der Mietwohnung.
Die Beleuchtung, die Heizung oder die Rollläden auto-
matisch steuern: Funktionen im Smarthome waren bis 
vor wenigen Jahren mit komplexen Systemen, hohem 
Programmieraufwand und nicht minder hohen Kosten 
verbunden. Da zusätzliche Steuerleitungen notwendig 
waren, stand die komfortable und energiesparende 
Haustechnik fast nur im Neubau zur Verfügung. Heute 
geht alles auch ohne Kabel: Funklösungen lassen sich 
bequem nachrüsten, ob im Altbau oder selbst in der 
Mietwohnung. Mit standardisierten Apps für Smart-
phone und Tablet wird die Bedienung kinderleicht, 
zudem ist die Technik heute erschwinglich geworden. 
Smarthome-Systeme, die es in vielen Varianten und 
Ausführungen gibt, werden damit für immer mehr Ver-
braucher interessant. Nur wie und womit einsteigen?
Zunächst mit einem Raum beginnen Wichtig ist vor al-
lem, zunächst festzulegen, was man überhaupt smart 
steuern möchte. Oft ist es eine gute Idee, erst einmal 
mit einem Zimmer oder einem bestimmten Bereich im 
Haus oder der Wohnung anzufangen, so die Experten 
des Online-Portals Smart-Wohnen.de. Das Badezimmer 
eignet sich oftmals, da es mittels Tür- und Fensterkon-
takt sowie der Heizungsregelung schnell smart gemacht 
werden kann. Auch der Flur oder der Hauseingang sei-
en klassische Einstiegsbereiche für das Smarthome. 
Erweiterungen sind später nach Wunsch und vorhan-
denem Budget jederzeit möglich. Doch ganz egal, für 
welchen Hausbereich und welches Smarthome-System 
man sich schlussendlich entscheidet - eine gute Lö-
sung sollte gewisse Basiskriterien erfüllen, damit sich 
die Investition dauerhaft lohnt.
Sechs Kriterien für ein gutes Smarthome-System Die Ex-
perten von Smart-Wohnen.de haben sechs Kriterien auf-
gestellt, die ein gutes System in jedem Fall bieten sollte.
  Zuverlässigkeit: Gesendete Signale sollten im 
 Smarthome zuverlässig ankommen. Empfehlens-
 wert ist daher eine Kommunikationsmöglichkeit in 
 beide Richtungen, auch bidirektional genannt.
  Sicherheit: Authentifizierungsverfahren und Ver-
 schlüsselung sorgen dafür, dass die Signale zuver-
 lässig und sicher im Haus bleiben.
  Niedriger Energieverbrauch: Da viele Smarthome-
 Geräte mit Batterien arbeiten, unbedingt auf 
 deren Laufzeit achten. Manche Systeme kommen 
 bereits komplett ohne Batterie aus.
  Angemessener Preis: Im Durchschnitt kosten 
 Smarthome-Komponenten je nach System derzeit 
 zwischen 30 und 60 Euro.
  Investitionsschutz: Auf herstellerübergreifende 
 Standards und Hersteller-Allianzen achten, so sind 
 Austausch und Erweiterungen auch in einigen 
 Jahren noch möglich.
  Interoperabilität: Standards und Zertifizierungen 
 stellen sicher, dass Geräte herstellerunabhängig 



























Leckwitzer Str. 20 · 01594 Hirschstein
Tel. 035266 / 82062 oder 80066 
E-Mail: bautenschutz-anders@t-online.de
www.bautenschutz-anders.de
  Dekorative Fußboden- 
 & Wandbeschichtung
  Wasserschadenbeseitigung 
 Balkon- & Terrassenbeschichtung
  Holzschutz & Bauwerksabdichtung
  Nahtlose Flachdach- & Dachbeschichtung
Ihr kompetenter Dienstleister seit 1991
28
JAHRE


















MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr
         Ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
Wellness 
wo und









MEDISANA MCN MASSAGEMATTE 
EINSATZBEREICH für Stuhl, Sessel, Sofa · AUSFÜHRUNG mit 
Wärmefunktion · MASSAGEART Shiatsu, Vibration · KÖRPERBEREICH 
Nacken, Rücken, Oberschenkel · SHIATSU Nacken, Rücken · VIBRATION 
Oberschenkel · STROMVERSORGUNG 240 V · MASSE 118 x 40 x 9 cm 
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Grundsätzlich sagt man Schwarz nach, es wirke 
schwerer und härter als helle Oberfl ächen. Dass ist 
sicher korrekt, doch es kommt immer ganz darauf 
an, wie man die Trendfarbe zum Einsatz bringt. 
Neben den Küchenmöbeln tragen Wände und Bö-
den, aber auch Accesoires maßgeblich zur Raum-
gestaltung bei. Honigfarbendes Holz oder helles 
Parkett geben der Küche ein warmes Ambiente.  
Auch bei der Farbgestaltung der Wände darf man 
in Kombination mit einer schwarzen Küche ruhig 
etwas mutiger sein, da sich dadurch tolle Farbspie-
le und Kontraste erzeugen lassen.
Die Raumwirkung von schwarz
Schwarz verstärkt die Eleganz Ihrer Küche und 
bringt dadurch andere Farben im Raum voll zur 
Geltung. Eine komplett schwarze matte Küchen-
front wirkt in einer geräumigen, hellen Küche sehr 
erhaben und edel. Aber auch eine Hochglanzküche 
in Schwarz besticht dank der Lichtrefl exe mit ihrer 
besonderen Wirkung. Beliebte Kombinationsmate-
rialien und Oberfl ächen sind Holz oder Holzdekore 
in geschwärzter Optik sowie Marmor und Granit.
Gezielt Akzente setzen
Damit Ihre schwarze Küche nicht zu düster wird, 
empfi ehlt es sich der Einsatz heller Accessoires 
oder Möbel, wie z.B. einem Esstisch in Weiß mit 
weißen Stühlen. Auch helle Böden bilden einen 
schönen Kontrast. Insbesondere wenn der Raum 
wenig Tageslicht bekommt, sind solche Dinge 
unverzichtbar. Auch bei kleinen Küchen muss 
man nicht auf die Farbe Schwarz verzichten; Sie 
sollten aber darauf achten, dass helle Farbtöne 
überwiegen, um den Raum optisch größer wirken 
zu lassen.
Gute Beratung ist unverzichtbar
Bei Nr. 1 Küchen in Oschatz fi nden Sie eine große 
Auswahl an schwarzen Küchen. Von der moder-
nen schwarzen Lackküche mit hochglänzender 
Oberfl äche über die reduziert matt-schwarze 
Ausführung bis hin zur romantischen Landhaus-
küche in Schwarz oder Grautönen werden hier 






















Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöff net: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr & 14-18 Uhr
Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr sowie nach Vereinbarung




Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuaufträge.
Black is beautiful...
Die weiße Küche hat inzwischen eine Rivalin bekommen: Die edle schwarze Küche, die 
immer mehr Anhänger fi ndet und der klassisch weißen Küche ordentlich Konkurrenz macht.
- ANZEIGE -
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 035207 / 99340
 office@mowoba.de





   Natürlicher Auftritt
Die Terrasse mit Holzverbundwerkstoffen individuell gestalten.
Der Lieblingsplatz im ganzen Haus befindet sich für viele unter freiem 
Himmel. Während der warmen Jahreszeit wird die Terrasse zum Dreh- und 
Angelpunkt des Familienlebens. Gefragt ist daher eine wohnliche Einrich-
tung, die für das gewünschte Wohlfühl-Ambiente sorgt. Das Naturmaterial 
Holz wäre dabei die erste Wahl - wenn es nicht so schnell verwittern und 
so viel Pflege benötigen würde. Dabei gibt es heute technische Alterna-
tiven: Mit Zusätzen zu einem Bio-Holzverbundwerkstoff veredelt, behält 
der nachwachsende Rohstoff seine natürliche Optik, wird unempfindlich 
gegen Wind, Wetter und Feuchtigkeit.
Edle Holzoptik ohne Pflegeaufwand Spezielle Barfußdielen verbinden 
die charakteristische Haptik und Optik von Holz mit einer langlebigen, 
robusten Ausführung. Für die Terrassendielen etwa von megawood 
werden Naturfasern aus hochwertigem Holz um umweltfreundliche 
Additive ergänzt. Dabei behalten die Dielen ihre Natursignierung und 
weisen eine feine Maserung auf. Der Unterschied zu reinen Holzdielen: 
Der Farbton und das attraktive Erscheinungsbild bleiben dauerhaft er-
halten, denn ein Verwittern ist bei dem Verbundmaterial ausgeschlos-
sen. Auch Splitter und Risse treten nicht mehr auf, die Dielen können 
jederzeit barfuß ohne schmerzhafte Überraschungen betreten werden. 
Ebenso kann der Gartenbesitzer auf die sonst notwendige, regelmäßige 
Imprägnierung der Dielen verzichten. Der Bodenbelag ist in zahlreichen 
Varianten, Designs und naturnahen Farbtönen erhältlich. Unter WWW.
MEGAWOOD.COM gibt es mehr Informationen sowie einen virtuellen 
Planer für die individuelle Gartengestaltung.
Vom Terrassenbelag bis zum Sichtschutz Beim Verschönern des Freiluft-
wohnzimmers lassen sich eigene Ideen kreativ verwirklichen. So ist es bei-
spielsweise möglich, direkt in die Dielen Outdoor-tauglich LED-Strahler zu 
integrieren, die bei der nächsten Gartenparty für eine stimmungsvolle At-
mosphäre sorgen. Und wer zusätzlich die eigene Privatsphäre vor allzu neu-
gierigen Blicken schützen möchte, kann die Terrasse um einen seitlichen 
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 Luf rocknende
Knete mit Perlen 
 Trendthema 
Knetbeton
Hospitalstr. 2 · Oschatz 
 03435 / 932262 · Mo-Fr 9-18 Uhr · Sa 9-12 Uhr 
Alle  Neuheiten & Kurse auf unserem Blog: bastelstudio.wordpress.com
Ab sofor t neu        
   




















Bunt wie die Welt
Endlich wieder Farbe im Badezimmer.
Bunte(re) Badwelten liegen laut Vereinigung Deutsche 
Sanitärwirtschaft (VDS) voll im Trend. Von poppig bis de-
zent, als Akzent oder komplettes Raumkonzept – die ak-
tuellen, teils kräftigen Tonarten beleben die Atmosphäre 
und sind rund um die Uhr Stimmungsmacher. Mit Stoff-
bahnen etwa lässt sich herausfinden, welches die per-
sönliche Wohlfühlfarbe ist, denn Farbe weckt Emotionen. 
Warme Rot- oder Gelbabstufungen wirken zwar behag-
lich, regen aber auch an. Wer sich eher mit der sanfteren, 
neuen Braunwelle identifiziert, greift zu Toffeetönen. Sie 
erinnern u. a. an warme Milchschokolade und tun als 
Möbeloberfläche oder Wandfarbe der Seele gut. Beson-
ders schön dazu ist der Mix aus ihren verschiedenen 
Nuancen mit Grau. Wer sich einen Zeremonientempel 
wünscht, sollte sich für richtig dunkle Töne entscheiden. 
Eine Badewanne in glamourösem Schwarz oder in Mit-
ternachtsblau? Kein Problem, erklärt die VDS. Der Tipp: 
Armaturen und Accessoires in Messing oder Rosègold 
dazu kombinieren. Das „Endlich wieder Farbe!“ bezieht 
sich nämlich ebenso auf die neue Oberflächenvielfalt 
von Wasserspendern sowie auf funkelnde Natursteine 
für den Boden oder die spannenden Texturen von Holz. 
Moderne, ganzheitliche Badkonzepte kombinieren alles.
Die neue Farbenfreude von morgen schon heute er-
leben? Die Experten der Trendplattform „Pop up my 
Bathroom“ haben die Töne der Zukunft bereits ange-
rührt. Real zu sehen zur weltgrößten Badmesse „ISH“ 
in Frankfurt am Main im März. Die Besucher erwartet 
eine Sonderschau in Form einer Bildergalerie. Laut 
Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS), Mit-
initiatorin der Ausstellung, werden dort Motive von 
Badobjekten in künstlerischer Verfremdung oder aber 
stylishem Ambiente hängen. Dabei ist den Machern 
nicht nur die Präsentation angesagter Kombinationen 
wichtig. Zu ihrem Anliegen gehört es ebenso, eher un-
gewohnte Mischungen zu zeigen. 
































direkt an der B6
01594 Seerhausen bei Riesa
Telefon (03 52 68) 865-0
www.kueche-aktiv-seerhausen.de 
Kötitzer Str. 2 / Ecke Dresdner Str.
01640 Coswig bei DD








Wir beraten Sie zu den neues-
ten Trends! Vereinbaren Sie am 
besten gleich jetzt Ihren indivi-
duellen Beratungstermin!
Sie suchen einen 
Handwerker?
(z.B. Klempner, Maler)
Wir haben Sie! Gern organisie-
ren wir die komplette Renovie-
rung Ihrer neuen Küche! Spre-
chen Sie uns gerne konkret an!
Ihr Küche Aktiv Team
NEUE KÜCHE OHNE STRESS!
  Der Grundriss 
IST BASIS FÜR WOHLGEFÜHL
Bauherrenstudie: Aufteilung, Zahl und Größe 
der Räume sind wichtig.
Hochzeit, Hausbau, Kinder, Familienleben, Ruhestand: 
Das ganz persönliche Traumhaus sollte Lösungen für 
jede Lebensphase und jedes Wohnbedürfnis bieten. 
Daher ist es besonders wichtig, Aufteilung und Größe 
des Eigenheims klug und weitsichtig zu planen. Der 
passende Grundriss ist die Basis für ein harmonisches 
Zusammenleben in den eigenen vier Wänden.
Umsichtige Planung Dies ist das Ergebnis der zweiten 
Bauherrenstudie des Anbieters FingerHaus, bei der die 
befragten Häuslebauer angaben, dass die Größe nach 
der Bauqualität den zweithöchsten Einfluss auf die Zu-
friedenheit mit ihrem Eigenheim habe. Gleich dahin-
ter rangieren die Aufteilung, Zahl und Abmessung der 
Räume auf dem dritten Platz in der Zufriedenheitsska-
la. "Damit Bauherren den für sich passenden Grund-
riss finden, benötigen sie eine detaillierte, persönliche 
Beratung. Erfahrene Profis unterstützen bei den Über-
legungen über die eigene Lebenssituation, Vorlieben, 
Wohnrituale, den Platz- und Rückzugsbedarf", weiß Dr. 
Mathias Schäfer, Geschäftsführer des nordhessischen 
Fertighausherstellers. Viele Platzprobleme lassen sich 
dabei über einen geschickt gewählten Zuschnitt der 
Räume lösen. Ein großzügiges Entree bietet vielfälti-
ge Stauraumlösungen für Garderobe, Schuhe und Ta-
schen. Mit einer Ankleide oder einem begehbaren Klei-
derschrank gibt es im Schlafzimmer mehr Platz, ebenso 
wie dank eines Vorrats- oder Hauswirtschaftsraums in 



























Lauchhammer Str. 30 · 01591 Riesa




Tel.: 0 35 25 / 74 02 98
info@sonnenschutz-unger.de
www.sonnenschutz-unger.de
Fenster - Türen - Rolltore - Markisen - Rollläden - Raffstoren - Faltstores - Jalousien 
- Rollos - Vordächer - Insektenschutz - Klappläden - Großschirme - Sonnensegel 
- Terrassendächer - Zelte - Pavillons
Regale oder Nischen für Einbaumodelle schon beim Grundriss berücksich-
tigt, erspart sich später unangenehme Überraschungen.
Individuelle Entwürfe Kurze, barrierefreie Wege mit breiten Türen bieten die 
besten Chancen, sich im eigenen Zuhause bis ins hohe Alter wohlzufühlen. 
Erd- und Obergeschoss lassen sich so konzipieren, dass sie später auch als 
separate Wohneinheiten genutzt werden können. Eine offene Küche eignet 
sich für Menschen, die Geselligkeit schätzen. Eine Tür oder Schiebetür zwi-
schen Koch- und Wohnbereich verhindert, dass sich Gerüche ausbreiten, und 
garantiert die nötige Ruhe beim Kochen. Wichtig sind auch Rückzugsmög-
lichkeiten für die Bewohner wie eine Leseecke, ein Hobby- und Fitnessraum 
oder Kinderzimmer, die mitwachsen und später auch zum Home Office wer-
den können. Ebenso kommt es auf die Ausrichtung der Räumlichkeiten an. 
Schlafzimmer im Norden heizen sich im Sommer nicht allzu stark auf. Für den 
Frühstücksplatz dagegen ist Morgensonne sehr willkommen. "Fertighäuser 
sind heute Unikate, die Architekten berücksichtigen jeden Wunsch und jede 
Lebenssituation der Bauherren. Grundrisskonzepte sind lediglich Impulse für 
eigene Ideen", macht Geschäftsführer Dr. Mathias Schäfer deutlich.
Große Beliebtheit Inzwischen ist in Deutschland jedes fünfte neu genehmigte Ein- 
oder Zweifamilienhaus ein maßgeschneidertes Modell in Fertigbauweise. Gründe 
dafür sind die Bauqualität, die Größe und Energieeffizienz, der flexible Grundriss 
sowie die Ausstattung der im Werk vorproduzierten Eigenheime. Dies zeigt auch die 
Bauherrenstudie des Anbieters FingerHaus, die mit vielen Tipps und Checklisten für 
Häuslebauer per E-Mail an bauherrenstudie@fingerhaus.de angefordert werden 
kann. Drei Jahre nach der ersten Befragung von 2014 hat der Eigenheimhersteller aus 



















Eintritt frei! Erleben Sie am 9. und 10. März 2019 
in der Albrechtsburg Meissen regionale und 
überregionale Künstler.
Erstmals tritt der Freundeskreis der Albrechtsburg Meis-
sen e. V. in Kooperation mit der Albrechtsburg Meissen, 
der Stadt Meißen und dem Gewerbeverein Meißen als 
Veranstalter des Grafikmarktes auf.
In einer kleinen Jury aus Vertretern der Kooperations-
partner wurden aus rund 60 Bewerbungen 45 Künstler 
ausgewählt, welche sich in den Ausstellungsräumen im 
Erdgeschoss der Albrechtsburg Meissen präsentieren. Die 
Künstler und Grafiker zeigen ihre Arbeiten am Sonnabend 
und Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr. Eine Auswahl aus 
Druckgrafiken, Pastellen, Collagen, Holzschnitten und Kal-
ligrafien stehen dem kunstaffinen Besucher zum Kauf zur Verfügung.
Die Albrechtsburg Meissen ist als »Wiege Sachsens« ein repräsentativer 
Ort, um zahlreiche Besucher anzuziehen und für den Grafikmarkt zu begeis-
tern. Mit dem Umzug in die Albrechtsburg Meissen in Jahr 2012, eröffneten 
sich neue Perspektiven. In den letzten Jahren kamen regelmäßig über 5000 
Besucher zu dieser Veranstaltung. Anknüpfend an die vergangenen Jahre freuen sich die Veranstalter auf einen 
erfolgreichen Grafikmarkt. 
Weitere Informationen finden Sie unter WWW.ALBRECHTSBURG-MEISSEN.DE
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Kaff & Kosmos“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Transsib“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.03.2019. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Kaff & Kosmos
Die schönste Stadt an der Elbe mit dem temperamentvollsten Publikum 
östlich von Argentinien, präsentiert sich in einer Show. Das Meißner The-
ater lädt ein zu einer unterhaltsamen Abendreihe mit viel Prominenz, 
Anekdoten, Comedy, Spiel, Livemusik und Artistik. Neben der Hausband 
Micha Winkler & die Kosmonauten ist als weiterer musikalischer Gast 
Gunther Emmerlich singend, lesend und im Gespräch zu erleben. Peter 
Flache sorgt für die komödiantische Würze des Abends.
In einer Runde zum Thema Meißner Wein diskutieren Anja Fritz vom 
Weingut Mariaberg, Peter Bohn, Geschäftsführer des Wormser Wein-
handelshauses P. J. Valckenberg und Gunther Emmerlich miteinander. 
Während Meissner Turner einen „Fummelparkour“ mit Kandidaten aus 
dem Publikum machen, sorgen internationale Artisten für ungläubiges 
Staunen auf hohem Niveau. Kay Leo Leonhardt wird sämtliche Akteure 
der Show zeichnerisch festhalten und somit für ein Panorama-Bild der 
schrägen Vögel Meißens sorgen.
Tickets ab 18 €, erm. 13 €, Kinder 6 € sind unter Tel. 03521 / 415511, 
auf WWW.THEATER-MEISSEN.DE sowie an allen RESERIVX-
Vorverkaufsstellen erhältlich. 
Erleben Sie am 30. März um 
19.30 Uhr Meißens erste Late 
Night Show mit Gunther Emmer-
lich, Micha Winkler, Peter Flache, 
u.v.m. im  Theater Meissen.
WLADIMIR KAMINER: „Die Kreuzfahrer“
Der scharfsinnige Autor geht am 29. März um 19.30 Uhr in der Riesaer 
Stadthalle  „stern“ auf eine lange Reise.
Die ganze Welt scheint auf Reisen zu gehen, die meisten von uns bewegen sich 
jedoch in Gruppen. Zurzeit sind zwei große Gruppen besonders heftig unterwegs: 
die Flüchtlinge und die Touristen, freiwillig und unfreiwillig Reisende. Die Grenzen 
zwischen beiden Gruppen sind nicht eindeutig markiert: Die Flüchtlinge aus 
zerbombten Städten bevölkern deutsche Sporthallen und Heime, Amerikaner, 
die von ihrer Präsidentenwahl verstimmt sind, wollen nach Europa auswandern, 
die Russen haben letztes Jahr eine Rekordzahl an Asylanträgen in Amerika 
gestellt, bei den Deutschen sind alle Kreuzfahrten ausgebucht. 
Wladimir Kaminer geht auf die Reise mit: „Wie eine unentschlossene Arche 
Noah schwebte unser Schiff atemlos durch die Nacht von einem Meer ins andere, alle hatten längst die 
Hoffnung aufgegeben, ein vernünftiges gottgesegnetes Land zu finden. Tagsüber ging das Schiff vor Anker, 
doch die Kreuzfahrer hatten keine Lust aufs Festland. „Wir bleiben lieber an der Bar, die soll unsere 
Insel der Glücksseeligen werden“ sagten viele. Ist doch nichts dabei. Die ganze Welt besteht aus 
tausend kleinen Inseln, da sollte unsere Bar als eine zusätzliche Insel gar nicht auffallen.“ 
Weitere Infos und Karten unter WWW.EVENTIM.DE oder Tel. 03525 / 52 94 22.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Wladimir Kaminer“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Wladimir Kaminer“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.03.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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 Leckere Steinofen-Pizza & Pastagerichte 
 Raffi  nierte Fleisch- & Fisch-Spezialitäten  Alle Gerichte 
auch außer Haus bestellbar  Geräumiger Gastraum für ca. 100 Gäste 
Inh. Giorgio Nesimi · Leutewitzer Str. 61 · 01589 Riesa · Tel. 03525 / 6599630 · www.la-terrazza-riesa.de
Öff nungszeiten Mo Ruhetag · Di 17 - 23 Uhr · Mi- Fr 11.30 - 14.30 & 17 - 23 Uhr · Sa, So & Feiertag 11.30 - 23.00 Uhr
Pizza, Pa
sta,   
 Dolce Vit
a
Sie erwartet ein fantastischer 




Wir freuen uns sehr 
auf Ihren Besuch und 




GROSSER PREIS VON DEUTSCHLAND
Laut, stark, heftig: Der stärkste Motorsport der Welt 
sorgt am 6. April in der SACHSENarena für Gänsehaut!
Wer Motorensound und die Vibrationen von bis zu 8.000 
PS starken Leistungskolossen hautnah miterleben will, 
der ist am 06.04.2019 beim Tractor Pulling in der Sach-
sen Arena Riesa genau richtig. Zum einzigen Indoor-
pulling in Deutschland. Nicht zu glauben, dass Tractor 
Pulling in einer Halle überhaupt möglich ist. Man(n) 
muss es einfach erlebt haben! 
Die Tribünenplätze beben, der Druck auf den Brustkorb 
ist enorm, wenn der Fahrer des Green Monster IV mit 
zwei Allison V12 Motoren den Gashebel ganz durch-
drückt. Mit jedem gefahrenen Meter wird es immer 
schwieriger für die Traktoren. Ein speziell für diesen 
Motorsport entwickelter Bremswagen sorgt für immer 
mehr Zugwiderstand und bringt Flugzeug-, Panzer- und 
U-Bootmotoren, sogar Hubschrauberturbinen, bis an 
Ihre Leistungsgrenzen. Doch das Green Monster Team 
weiß genau wie es die gewaltige Kraft Ihrer Traktoren 
auf die Bahn bringen muss, denn nicht Grund sind Sie 
2018 Deutscher Meister, Europa Meister und Euro Cup 
Champion geworden. 
In Riesa stellt sich das Green Monster Team unter ganz 
besonderen Hallenbedingungen mit dem Green Monster 
IV und dem Green Monster V Mitas Edition der interna-
tionalen Konkurrenz zum Fight. Viele weitere Landes- 
und Europameister sind in Riesa am Start. Das stärkste 
Starterfeld im Tractor Pulling 2019. Gestartet wird in den 
Klassen 3,5t Modified, 3,5t Alky Super Stock, 2,5t Light 
Modified und 0,95t Mini Unlimited.
Einlass ab 12.30 Uhr, Start um 14 Uhr. 
Der Veranstalter empfiehlt die Mitnahme von Gehör-
schutz und das ständige Tragen dieser Schutzmittel zur 
eigenen Sicherheit! Vor Ort können Ohrstöpsel käuflich 
erworben werden, jedoch kann der Veranstalter nur eine 
begrenzte Stückzahl vorhalten. Kinder von 0 – 5 Jahren 
ist der Zutritt aufgrund der starken Geräuschentwicklung 
und aus Gründen Ihrer eigenen Sicherheit untersagt.
Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen 
ab 32,70 € inkl. VVK-Gebühr erhältlich und online unter 
WWW.EVENTIM.DE sowie WWW.TIXFORGIGS.COM. 
VVK-Gebühren können leicht variieren. 
Weitere Informationen unter 
WWW.TRACTORPULLING-RIESA.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Tractor Pulling“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.
de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stich-
wort „Tractor Pulling“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht ver-
gessen. Einsendeschluss: 20.03.19. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.
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Autohaus Jens Thiemig e.K.  Radeburger Str. 102a · Großenhain
Telefon 03522 / 52 14 90 · www.mitsubishi.ah-thiemig.de
 *  5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details  unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 2017 / 1151 Space Star BASIS 1.0 
Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoff ver brauch (l / 100 km) inner orts 5,3; außer-
orts 4,1; kombi niert 4,6. CO2- Emission (g / km) kombi niert 104. Effi zienz klasse C. 
Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das 
bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.
1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg, ab Importlager, 
zzgl. Überführungskosten,  Metallic- und Perleffektlackierung gegen Aufpreis. 2 | Empfohlener Aktionspreis der MMD 
Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg für Space Star BASIS 1.0 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang, 
solange der Vorrat reicht, gültig bis 30.04.2019. 3 I Quelle: AUTO TEST 07/18 vom 18. Juli 2018
Veröffentlichung von MITSUBISHI MOTORS in Deutschland, vertreten durch die MMD Automobile GmbH, 
Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg
 Nähere Informationen erhalten Sie zum Beispiel bei dem nachfolgenden Mitsubishi Handelspartner: 
•  autoTEST 
 Preis-Leistungs- Sieger 20183
• kleiner Wendekreis
• niedriger Verbrauch u. v. m.
Nur für kurze Zeit statt 9.990 EUR1
QUALITÄT HAT SEINEN PREIS
6.990 EUR2
MITSUBISHI SPACE STAR 
BASIS 1.0 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang
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   ANS MEER, BITTE!
Peter Kube, bekannt aus dem Zwingertrio Dresden, segelt 
am 23. März um 19.30 Uhr in das Autohaus Widmann in Meißen.
Auf seiner Reise wird er dabei musikalisch von den beiden Offizie-
ren Hendrik Gläßer und Stefan Köcher begleitet, die als virtuoses 
Percussion-Duo die Passagiere mit faszinierenden Klangfarben 
und unglaublich temporeichen sowie packenden Rhythmen unter-
halten und begeistern. Ob Alkohol an Bord oder Schreckschraube 
über Bord – Peter Kube kennt zu jeder Sachlage und Windstärke 
eine witzige Geschichte.  
Kurzum: Ein schlechter Tag auf Kreuzfahrt ist immer noch 
besser als ein guter Tag auf Arbeit. Für Weingenuss an Bord 
sorgt die Winzergenossenschaft Meißen. Weitere Informationen 
      finden Sie online unter WWW.ELBLAND-
       PHILHARMONIE-SACHSEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „Peter Kube“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Peter Kube“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 15.03.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Simone Kermes
  HÄNDEL HIMMLISCH!
Lassen Sie sich von der Glockenstimme 
am 26. März um 20.00 Uhr im Dresdener 
Kulturpalast faszinieren!
Virtuose Koloraturen und ein glasklarer Sopran, 
der die Barockwelt bezaubert: Auftritte von Si-
mone Kermes sind ein Ereignis, schon weil die 
vielfach ausgezeichnete Sängerin dafür berühmt 
ist, immer einen Schritt weiter zu gehen, als es 
der Konzertbetrieb kennt. Simone Kermes war-
tet auch im Kulturpalast wieder mit Einzigarti-
gem auf: Gemeinsam mit dem von ihr gegrün-
deten Ensemble „Kermes é Amici Veneziani“ 
kombiniert die gebürtige Leipzigerin Arien von 
Händel mit Arien der Neapolitanischen Schule, 
etwa von Porpora, Pergolesi, Vivaldi oder Hasse. 
Dabei entwirft sie nicht nur ein klingendes Bild 
dieser zeitlosen Meisterwerke sondern liefert 
ebenso ein beeindruckendes Zeugnis der tech-
nischen Meisterschaft jener Komponisten.
Karten erhältlich unter 0800 / 3333380
Weitere Infos auf WWW.ALEGRIA.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Simone Kermes“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Simone Kermes“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 20.03.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Free Vivaldi“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Free Vivaldi“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.03.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Free Vivaldi
4 Seasons meets Streetdance am 13. April um 
20.00 Uhr im Dresdener Kulturpalast.
Ist es möglich, Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ mit einer ganz neuen 
Magie zu versehen? Dieser Frage geht Manuel Druminski mit 
seinem Streetdance-Projekt auf den Grund. Der als Violinvir-
tuose, Bewegungs- und Improvisationstalent sowie Komponist 
gleichermaßen bekannte Künstler stellt das Werk dabei in ei-
nen innovativen Kontext der Jugendkultur: Freestyle, Streetart, 
Hip-Hop und Breakdance, geloopte Orchesterpassagen, groo-
vende Breakbeats und elektronische Soundcluster ... 
Mit den urban angelegten Musiken und den preisgekrönten Choreographien von Maryam Anita Khosravi – 
2017 bei den Deutschen Meisterschaften im Hip-Hop mit dem Deutschen Choreographen-Preis ausgezeich-
net – darf sich das Publikum auf eine frische und unkonventionelle Neuinterpretation der musikalischen 
Jahreszeiten freuen. Und auf einen Abend voll mitreißender Musik, die von den Tänzerinnen und Tänzern der 
MAK Choreography Company zu neuem Leben erweckt wird.










• FS Klasse B
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Ihren 
vollständigen Unterlagen per Post oder E-Mail.
Wir bieten Ihnen
• Angenehmes / familiäres Betriebsklima
• Freundliches serviceorientiertes Team
• Regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen
Ihre Aufgaben
• Markenübergreifende Durchführung von  
Reparaturen und Wartung aller Art
• Umgang mit moderner Diagnosetechnik
• Persönliche Beratung und Kundenbetreuung
WIR SUCHEN ZUM 01.08.  
KFZ-MECHANIKER/MECHATRONIKER M/W
Inh. Ronny Schumann · Lommatzscher Str. 1 · 01587 Riesa






    Macht 
mein Mei
ster!
Jede Inspektion nach 
Herstellervorgaben beinhaltet 
bei uns eine Mobilitätsgarantie 






Gültig bis 31. März 2019
   Doppelte 
CHEERLEADING MEISTERSCHAFT
Fans können die Regionalmeisterschaft im Cheerleading am 16. März 
in der SACHSENarena Riesa bestaunen. Am Folgetag wird zusätzlich 
der nordostdeutsche Vorentscheid ebenfalls in Riesa ausgetragen.
Seit 2005 wird bis zum heutigen Tag jährlich eine offizielle Cheerleading-
Meisterschaft in der Riesaer Veranstaltungshalle ausgetragen. Nach den 
Deutschen Meisterschaften von 2005 bis 2007 mit jeweils über 2500 be-
geisterten Zuschauern folgte bis 2011 vier Mal die AVD Deutsche Cheer-
leading Jugendmeisterschaft. Seit 2012 findet die CCVD Regionalmeis-
terschaft Ost in der SACHSENarena statt. Zudem konnte 2014 und 2015 
wiederum die gesamtdeutsche Meisterschaft nach Riesa gelotst werden.
Die diesjährigen Wettkämpfe werden jeweils um 10.00 Uhr eröff-
net. Akrobatik, Turnelemente und Tanzsequenzen sind dabei 
verpackt in eine dynamisch anspruchsvolle Choreogra-
fie, welche die perfekte Verbindung zwischen Sport 
und Show darstellt. „Der Riesaer Cheerleaderverein 
spielte in den vergangenen Jahren mit zahlreichen 
Erfolgen als Deutscher Meister, Deutscher Vize-Meis-
ter, mehreren Jugendmeistertiteln sowie Europa- und 
Weltmeisterschaftsteilnahmen stets eine hervorra-
gende Rolle. Ich bin sicher, dass unsere Sportler ihren Heim-
vorteil auch dieses Jahr wieder in Erfolge ummünzen können“, 
sagt FVG-Prokurist Christian Geschke.
Tickets und Informationen unter Tel. 03525 / 529422 
und online unter WWW.SACHSENARENA.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für die Regionalmeisterschaft Ost am 16.März. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Cheerleading“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Cheerleading“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
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 035268 / 8 24 92  
Mo geschlossen
Di/Do/Fr 8-12 
und 13-18 Uhr 
Mi 8-12 & 13-17 Uhr
Sa 8-12 Uhr
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Moonlight Serenade“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Moonlight Sere-
nade“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.03.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Moonlight Serenade
Andrej Hermlin and his Swing Dance Orchestra musizieren 
am 14. April um 18 Uhr im Dresdener Kulturpalast.
Manchmal braucht es ein bisschen Anlauf, um bei der großen Liebe zu landen. 
Ausgerechnet im Fach „Swing“ fiel Andrej Hermlin, der Kopf und Gründer des Swing 
Dance Orchestra, während seines Klavierstudiums an der Berliner Hochschule 
für Musik „Hanns Eisler“ in der ersten Prüfung durch.
Inzwischen gilt der Pianist und Bandleader als einer der führenden Interpreten für 
die Musik der 1930er Jahre. Dabei orientieren er und seine Band sich penibel an den 
damaligen Konzert-Gepflogenheiten: Elektrische Verstärkung gibt’s nur, wenn sie 
auch von den Musikern früher eingesetzt wurde, die Frisuren sitzen so perfekt wie 
damals, und selbst Kleidung, Notenpulte und Mikrophone stammen aus dieser Ära.
     Aufgrund des Erfolgs der Vorjahre steht Ende Dezember 
          erneut eine Hommage an den „King of Swing“ 
                Glenn Miller auf dem Programm.
Karten ab 32 € unter 
Tel. 0800 / 3333380 
Weitere Infos unter 
WWW.ALEGRIA.DE
   Erwachen
DER ERLEBNISWELT STEINREICH 
Die Erlebniswelt SteinReich startet mit vielen 
Veranstaltungsterminen wieder richtig durch!
So starten wieder die beliebten Sonntagsbrunches! Der 
erste Brunchsonntag 2019 beschließt den Märchenwin-
ter und ist gleichzeitig der Start in den kulinarischen 
Frühling: Am 31. März gibt es beim MärchenBrunch 
warme und kalte Leckereien aus der SteinReich-Küche 
im Restaurant SteinBeisser. Matschsachen und Gummi-
stiefel nicht vergessen, denn natürlich wartet auch die 
Erlebniswelt auf große und kleine Brunchgäste. 
Für Ihre Jahresplanung kommen hier die 
Veranstaltungshighlights für 2019:
21. & 22. April  OstereierEi
28. April   HexenBrunch
26. Mai   KindertagsBrunch
22. & 23. Juni Sagenhafter MärchenMarkt 






24. November Führung – Wie kamen die 
  Zwerge ins Märchenbuch?
1. Dezember AdventsBrunch
7. & 8. Dezember Weihnachtsmarkt im 
  Glühweindorf
14. Dezember Sagenhafter 
  MärchenSpaziergang
Für die Sonntagsbrunches bitte rechtzeitig reservieren. 
WWW.STEINREICH-SACHSEN.DE
Erlebniswelt SteinReich · An der Tankstelle 3 
01848 Hohnstein OT Rathewalde
Tel. 035975 / 843396 · Öffnungszeiten 10 bis 17 Uhr
- ANZEIGE -
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Christian Henze
  SO KOCHT MAN HEUTE
In seiner neuen Bühnenshow präsentiert der belieb-
te TV- und Sternekoch am 6. April um 20.00 Uhr in 
der Stadthalle „stern“ brandheiße Rezepte mit den 
angesagtesten Foodtrends.
Elbgeflüster: Was ist in erster Linie Ihr Anspruch bei Ih-
rer Kochshow? Christian Henze: Das Wichtigste ist, den 
Gästen einen schönen Abend zu präsentieren mit viel 
Information und einer gehörigen Portion Unterhaltung. 
Elbgeflüster: Gibt es einen Zusammenhang zwischen 
gesunder Ernährung und Einkommen? Christian Hen-
ze:  Das ist eine schwierige Frage. Mit wenig Geld kann 
ich mich natürlich genauso gut und gesund ernähren 
wie mit viel Geld. Jedoch ist die Realität oft eine andere 
und Menschen mit weniger Einkommen ernähren sich 
öfters von günstigem Fast Food. 
Elbgeflüster: Was raten Sie jemanden, der den Beruf 
eines Kochs professionell ausüben möchte? Christian 
Henze: Eine Lehre anfangen! Idealerweise in einem 
guten Restaurant oder Hotel.
Karten gibt es u.a. bei WWW.EVENTIM.DE oder unter 
der Tickethotline 03525 / 529422 · Weitere Infos unter 
WWW.SACHSENARENA.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Christian Henze“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Christian 
Henze“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
20.03.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Restaurant Kreta
Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
E-Mail: riesa-kreta@gmx.de
Öffnungszeiten: Montag Ruhetag
Di-So 11.30-14.30 & 17.30-00.00 Uhr
Reservieren
Sie rechtzeitig
unter Tel. (03525) 
892488
 Außerhaus-Catering 
 Frische Grill- & Fischspezialitäten
 Gesellschaften bis 100 Personen
 Separee für bis zu 40 Personen
 Spezialisiert für Veranstaltungen wie 
 Hochzeiten, Geburtstage & 
 Firmen-Events
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Havana Nights
Das karibische Tanz-Musical aus Kuba elektrisiert 
am 11. April ab 20.00 Uhr die SACHSENarena!
Besuchen Sie Kuba, erliegen Sie dem Charme und dem 
Schwung eines wahrhaft charaktervollen Landes und 
genießen Sie einen unvergleichlichen Abend in au-
thentischer Karibik-Atmosphäre.
Erzählt wird die Geschichte des Touristen Luca, der 
zum ersten Mal nach Kuba reist. Zigarrengeruch liegt 
in der Luft, bunte Oldtimer beherrschen die Straßen, 
Musik dringt aus den Bars in die kleinen Gassen, wo 
hübsche Kubanerinnen zwischen den alten Koloni-
albauten Salsa tanzen… Luca ist sofort verzückt und 
merkt als naiver Tourist nicht, dass so manches aus 
aus seiner Tasche „verschwindet“. Hoffnungslos zieht 
er durch die Straßen Havanas, bis er die hübsche Ku-
banerin Aleyna trifft. Durch sie erfährt er, wie man 
sich in Kuba durchschlägt und verhilft ihm, sein „so 
manches verschwundenes aus seiner Tasche“ wieder-
zufinden. Und aus Feinden werden Freunde…
Weitere Infos und Karten unter WWW.EVENTIM.DE 
oder Tel. 03525 / 52 94 22.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Havana Nights“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Havana 
Nights“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
25.03.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.OSTERN
FRISCH NACH         FRÜHLING!
Es duftet
 Unsere Filialen finden Sie in Riesa, Röderau, Nünchritz, Gröditz,  Großenhain, Coswig, Meißen, Lommatzsch und Ostrau.
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Abbildungen zeigt Sonderausstattung. ¹ Endpreis für einen Suzuki SX4 S-Cross 1.0 BOOSTERJET Club (Kraftstoffverbrauch: innerorts 6,2 l/100 km, außerorts 4,7 l/100 km, kombiniert 5,3 l/100 km; 
CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 120 g/km (VO EG 715/2007)). ² Sie umfasst zahlreiche Garantieleistungen, gemäß den Suzuki Garantiebestimmungen innerhalb der ersten 3 Jahre ab Zulassung 
oder bis zu einer Laufl eistung von 100.000 km, sowie einen umfassenden Mobilitätsservice. 3 Buchen Sie die Neuwagen-Anschlussgarantie und profi tieren Sie in den drei Folgejahren bzw. bis zu 
150.000 km weiterhin vom anspruchsvollen Leistungsspektrum im Rahmen der Neuwagen-Anschlussgarantie-Bestimmungen. Wir informieren Sie gerne persönlich über detaillierte Kosten und 
Garantiebedingungen sowie weitere Einzelheiten. 4 Optional mit 1.4-Liter-BOOSTERJET-Motor erhältlich. 5 Gilt für Ausstattungslinien Club und Comfort. 6 Gilt für Ausstattungslinien Club und Comfort+.
Schottische Musikparade
Keltischen Zauber und schottische Lebensfreude: 
Die Schottische Musikparade gastiert am 4. Dezember um 
20.00 Uhr mit neuem Programm in der SACHSENarena. 
Dudelsackspieler, Trommler, Musiker, Sänger und Tänzer, allesamt di-
rekt aus dem schottischen Edinburgh, nehmen das Publikum einen 
Abend lang mit auf eine ebenso mitreißende wie abwechslungsreiche 
Reise durch Schottland. 
Vor einer Schlosskulisse mit Türmen und Zinnen - die Nachahmung 
eines schottischen Castles - präsentieren die Künstler immer neue 
Facetten der schottischen Kultur. Brauste eben noch der eindrucks-
volle Klang der Bagpipes und Drums durch die Halle und erfasste die 
Menschen auf den Tribünen, sorgen im nächsten Moment gefühlvolle 
Balladen voll Sehnsucht und Weite für berauschende Stille im Saal.
Nur bis zum 11. März gilt ein Frühbucherrabatt für Leser von 15% auf 
die Ticketpreise. Tickets unter Tel. 03525 / 529422, an allen bekannten 
VVK-Stellen und online unter WWW.BESTGERMANTICKETS.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Schottische Musikparade“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Schottische Musikparade“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 31.03.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.




Das Multitalent ist am 30. März um 20.00 Uhr 
zu Gast im Radeburger Kulturbahnhof.
Zwei Jahre nach - grenzenlos Mensch - erschien im 
Februar das 5. Album des deutschen Songwriters 
und Soko Wien/ Donau Stars Stefan Jürgens. Der 
Mann gönnt sich einfach keine Pause - dabei hat 
er schon viel erreicht. Bereits in den 90ern vielfa-
cher Preisträger mit RTLSamstag Nacht, ehemali-
ger Tatort Kommissar in Berlin und seit über zehn 
Jahren Kultstatus mit Soko Wien/Donau.
Mit seinen Produzenten Ingo Politz, Bernd Wend-
landt, Johnny Bertl und Manfred Schweng, arbei-
tet er konsequent dort weiter, wo er mit seinem 
letzten Album aufgehört hat. Die Welt um uns he-
rum wird komplizierter und die Suche nach Orien-
tierung nicht leichter. In seiner geraden und un-
verwechselbaren Art geht er der Frage nach: was 
zählt wirklich? Zwölf Songs. ehrlich. kompromiss-
los. berührend. Und richtig was auf die Ohren.
Karten erhältlich unter Tel. 0177 / 7211663
WWW.BÄRNSDORF-BÄBT.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Stefan Jürgens“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Stefan Jürgens“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 15.03.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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„klaVIERklarinetten“
     IM PALAIS ZABELTITZ 
Lassen Sie sich vom Konzert mit dem Klarinetten-
quartett Berlin und Balthasar Effmert am Konzert-
flügel am 24. März um 17.00 Uhr verzaubern!
Das junge Berliner Klarinettenensemble kehrt zurück 
ins barocke Palais Zabeltitz – mit neuem Programm 
und dem Pianisten Balthasar Effmert als Gast. Die 
wohlig weichen bis schrill-kieksenden Klarinettentö-
ne des Quartetts mischen sich bei diesem einmali-
gen Konzert mit der Wucht und Brillanz des großen 
Bösendorfer Konzertflügels. Bei Werken von Mozart, 
Grieg, Strauss, Gershwin und Piazzolla wird die 
klangliche Varianz und Vielfalt dieses ungewöhnli-
chen instrumentalen Zusammenschlusses von vier 
Klarinetten und einem Flügel hör- und erlebbar. 
Daneben haben die Musiker dieses Mal auch Aus-
schnitte aus der weltberühmten „Dreigroschenoper“ 
(Texte: Bertolt Brecht; Musik: Kurt Weill) im Gepäck.
Karten erhältlich unter Tel. 03522 / 505555. 
Weitere aktuelle Veranstaltungstermine finden Sie 
unter WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „klaVIERklarinetten“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „klaVIER-
klarinetten“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 15.03.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Be-
treff „Asyl For Insane“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Asyl For Insane“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 10.03.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Band aus Dresden gastiert am 15. März  um 20.00 Uhr im 
neuen Live-Bereich der Stadthalle „stern".
Asyl For Insane ist eine vierköpfige Band aus Dresden, deren Musik meist 
als Alternative Rock bezeichnet wird. Sie selbst definieren sich spaßes-
halber als Ballermannrock. Speziell die Live Auftritte der Band sind be-
kannt für die emotionale Fannähe und die exzentrische Performance. Der 
Name "Asyl For Insane" weist sowohl einen englischen und einen deut-
schen Namenskern auf. Der Hintergrund dieser Namensgebung bezog 
sich auf den Versuch eine Bandbeschreibung zu finden, welche die 
absolute Verrücktheit der Band ausdrücken konnte. Übersetzt heißt 
es "Asyl für Verrückte", wobei Asyl die deutsche Bedeutung beibehält.
Karten für 5 € nur an der Abendkasse erhältlich. 
Weitere Infos und alle Termine unter 
WWW.SACHSENARENA.DE
... für „Asyl For Insane“ 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Thomas Quasthoff“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Thomas 
Quasthoff“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 01.03.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
THOMAS QUASTHOFF
    Nice’n’Easy
Thomas Quasthoff präsentiert am 3. März um 20 Uhr 
im Dresdener Kulturpalast feinste Jazz-Klassiker!
Thomas Quasthoff entzieht sich regelmäßig jedweder Ka-
tegorisierung. Ausgebildet als klassischer Bassbariton im 
sogenannten „ernsten Fach“, ist der Sänger mittlerweile 
einem weit über die Klassik- Grenzen hinausreichenden 
Publikum bekannt und zudem als Rezitator, Kabarettist, 
Moderator und sogar Schauspieler auf der Bühne aktiv. 
„Meine Wiedererkennbarkeit liegt ja auch bei rund 100 
Prozent“, scherzt er mit pointierter Selbstironie über sich 
und seine Contergan-Behinderung. Regelmäßig gastierte 
er in über 40 Jahren mit großen Orchestern und nam-
haften Dirigenten in renommierten Konzerthäusern und 
setzte dort Maßstäbe. 2012 verabschiedete er sich vom 
klassischen Konzertpodium und der Opernbühne, um sich 
seiner großen Liebe – dem Jazzgesang – zu widmen. von 
„Body and Soul“ über „Cry Me a River“ bis hin zu „Stardust“ 
und „Imagine“. Ein Abend voller Leichtigkeit – Nice ’n’ Easy! 
Karten ab 35 € gibt es unter 0800 / 3333380
Weitere Informationen unter WWW.ALEGRIA.DE
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Meet-up!
Triff Deinen Praxispartner am 8. März ab 14.00 Uhr 
für das duale Studium an der BA in Riesa.
Schulabschluss in der Tasche und was dann? Möglicher-
weise ist ein duales Studium an der Berufsakademie 
Sachsen – Staatliche Studienakademie Riesa die richtige 
Alternative. Überzeug dich von den Vorteilen des dualen 
Studiums auf dem Campus an der Elbe und triff am 8. 
März ab 14.00 Uhr deinen potentiellen Praxispartner. 
Zur Veranstaltung „Meet-up: Triff deinen Praxispartner“ 
präsentieren sich Praxispartner der Studienangebote: 
Maschinenbau, Energie- und Umwelttechnik, Labor- und 
Verfahrenstechnik, Handelsmanagement und E-Commerce sowie 
Event- und Sportmanagement. Professoren und Laboringenieure stellen die Studieninhalte sowie die Labore vor. 
Zudem geben Experten Einblicke in die Branche. So referiert bspw. Dr. Hendrik Pusch (Landessportbund Sachsen) 
zum Thema „Karriere im Sportmanagement“. Namenhafte Unternehmen präsentieren sich mit einem Informati-
onsstand und mit etwas Glück kann man bereits das erste Vorstellungsgespräch führen. Die Agentur für Arbeit 
checkt vor Ort die Bewerbungsmappen. Wohnheimführungen laden zum Probeliegen im Wohnheimbett ein und 
für das leibliche Wohl sorgt ein studentisches BA Café von Studierenden für Studienbewerber. 
   Alle Infos sowie die komplette Ausstellerliste 
           gibt es auf WWW.BA-RIESA.DE
 
Rock the Circus 
   MUSIK FÜR DIE AUGEN!
Erleben Sie am 1. April um 19.30 Uhr im Kulturpalast in Dresden 
wie die legendärsten Hits der Rockgeschichte mit atemberaubender 
Artistik verschmelzen.
Mitreißend, spektakulär, außergewöhnlich - So ist es, wenn die le-
gendärsten Hits der Rockgeschichte mit atemberaubender Artistik 
verschmelzen. In einer noch nie dagewesenen, elektrisierenden Zir-
kusatmosphäre verschmelzen die LIVE gespielten Hits der größten 
Rock-Giganten mit den artistischen Höchstleistungen der internatio-
nalen Akrobaten zu einer einzigartigen Kunstform. ROCK THE CIRCUS 
- eine Show, die die Augen tanzen lässt!
Tickets erhalten Sie an allen bekannten VVK-Stellen 
sowie versandkostenfrei unter Tel. 0365/5481830. 
Weitere Infos unter WWW.ROCKTHECIRCUS.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Rock the Circus“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Rock the Circus“ an Elbge-
flüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. 
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Erich von Däniken“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Erich von Däniken“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.03.19. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Erich von Däniken
   „50 JAHRE ERINNERUNGEN 
        AN DIE ZUKUNFT“
Vor 50 Jahren erschien der Bestseller, der den Virus 
«Dänikenitis» auslöste. Am 29. März um 20.00 Uhr 
präsentiert Däniken in der Börse Coswig den Inhalt 
im modernsten Gewand.
50 Jahre sind vergangen, Erich von Däniken (EvD) publi-
zierte 40 weitere Titel, in denen es stets um denselben 
Grundgedanken ging: Erhielten unsere Urväter Besuch 
aus dem Weltall? Entstanden unsere Religionen aus 
einem Missverständnis – weil die Steinzeitmenschen 
annahmen, jene ETs seien „Götter“? Welche Indizien, 
welche Beweise unterstützen EvDs Hypothese? Seine 
Gedanken sind inzwischen weltumspannend gewor-
den. TV-Serien und Filme entstanden, andere Autoren 
behandelten das Thema. Die weltweite Auflage aller 
Titel zur „Prä-Astronautik“ liegt heute bei über 250 Mil-
lionen Exemplaren: Der US-History Chanel produzierte 
bereits 150 Fortsetzungen der Serie ANCIENT ALIENS. 
Was immer EvD präsentiert wird mit Bildern, Filmaus-
schnitten und Computeranimationen untermauert. Die 
Zuschauer lernen das Staunen wieder. Was einst un-
vernünftig schien wird Wirklichkeit. Eine 
Präsentation, die für jeden Besucher un-
vergesslich bleibt.
Infos & Tickets: Tickethotline 03523 / 




Ab Mitte März 2019 
öffnen wir die Türen 
zum neuen Restaurant 
DA REMI im Haus „Zur 
Wartburg“ und heißen 
Sie herzlich als unsere 
Gäste willkommen! 
Lassen Sie die 
geschmackvoll ein-
gerichteten Räum-
lichkeiten auf sich 
wirken und seien Sie 
auf einige kulinarische 
Überrraschungen ge-
spannt! Gern können 
Sie bereits unter 
info@da-remi-riesa.de 
oder telefonisch unter 
03525 / 8757597 
vorbestellen.
Gutenbergstr. 2 · 01587 Riesa
Telefon 03525 / 8757597
www.da-remi-riesa.de ·  Da Remi Riesa
Alle Infos zur Neueröffnung 
auf Facebook unter 













    Maite Kelly 
„DIE LIEBE SIEGT SOWIESO“
Erleben Sie die neue Live-Show der 
Schlagerqueen am 1. Mai in der Dresdner Messe!
Die Singer-Songwriterin setzt mit Ihrem neuen Album, 
was nur so vor taufrischen Ideen und unerschöpflicher 
Lebensenergie sprüht noch einen drauf. Titel wie „Die 
Liebe siegt sowieso“, „Wenn ich liebe“ oder „Hell wie 
ein Kristall“ unterstreichen die Stärke und den Tiefgang 
dieser Powerfrau. Diese Kelly, ein Mensch, der mit dem 
Herzen sieht und durch ihren Glauben an das zweite Al-
bum festgehalten hat. Dazu noch die tiefe Verbunden-
heit zu ihren Fans. Zwei Komponenten, die dem Erfolg 
einer Maite Kelly Recht geben, denn die Fannähe ist für 
Maite Kelly unabdingbar - ein kostbares Geschenk, ein 
Garant ihrer unermüdlichen Arbeit.
Wer Maite Kelly bereits live auf der Bühne erleben durf-
te, weiß, mit welcher elektrisierenden Energie und lie-
bevollen Hingebung die Sängerin ihre Hits präsentiert. 
Und Maite Kelly wäre nicht Maite Kelly, wenn es dabei 
nicht in jeder Hinsicht temperamentvoll, turbulent, 
humorvoll, mitreißend, aber auch melancholisch und 
nachdenklich zugehen würde. Die Rundum-Powerfrau 
ist ein wahres Multitalent, die laute sowie leise Töne in 
Perfektion beherrscht, sich die Seele aus dem Leib singt, 
um ihr Leben tanzt und aus dem Nähkästchen plaudert.
Tickets erhältlich an allen bekannten Vorverkaufs-
stellen oder unter der Semmel Concerts Ticket-
Hotline 01806 / 570099
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x eine CD plus Autogrammkarte. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Maite Kelly“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Maite Kelly“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. 














 / 60 77 04
...IN ELSTERWERDA 
Elsterstr. 1b · 04910 Elsterwerda                                    
Montag-Freitag    11.00- 13.30 Uhr
...IN RIESA
Lauchhammerstr. 20 · 01591 Riesa                               
Montag-Freitag    07.30- 13.30 Uhr
Lommatzscherstr. 6 · 01587 Riesa                                  





















   Bengio
WUNDERSCHÖNES CHAOS – TOUR
Der Singer & Songrapper Bengio gastiert mit seinem 
aktuellen Album 23. März im Dresdener Beatpol.
Ben-Giacomo Wortmann, alias Bengio bringt 2013 nach dem 
DIY-Prinzip seinen ersten selbstbetitelten Langspieler raus und 
erntet sogleich eine Nominierung für den YOU FM-Newcomer 
Award. Die Single „Ich Komm Nach Hause Jetzt" beschert ihm erst-
mals überregionale Aufmerksamkeit. Nach diversen Auftritten mit Na-
mika, ASD, Samy Deluxe, den Beginnern und Chefket erscheint Ende 2015 
mit der EP „Unterwegs" erstmals ein musikalisches Lebenszeichen unter pro-
fessionellen Bedingungen als erstes Singning auf Samy Deluxe Label KunstWerk-
Stadt. Einer breiteren Öffentlichkeit ist er spätestens seit der 
gemeinsamen Single und Tour mit Yvonne Catterfeld bekannt.
„Die Reise geht jetzt erst richtig los. Bisher war es eher eine 
Findungsphase. Ich spür jetzt bin ich an dem Punkt künstle-
risch so zu arbeiten, dass ich genau das machen kann was 
ich machen will. Wunderschönes Chaos ist mein erster be-
wusster musikalischer Schritt, für mich ist das mein Debut,“ 
sagt Bengio über das neue Album. Das Publikum erwartet bei 
Bengios Konzerten urbaner, moderner und zeitgemäßer Pop, 
der authentisch und nahbar ist. 
Tickets gibt es exklusiv über WWW.EVENTIM.DE
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Bengio“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort 
„Bengio“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
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   STEFAN GWILDIS
Live & philharmonisch
Die deutsche Soul-Legende begeistert am 22. April um 
20.00 Uhr im Kulturpalast Dresden das Publikum.
Pünktlich zum 60. Geburtstag ist der Hamburger Pate des 
deutschsprachigen Soul zurück auf der Bühne: Stefan Gwildis 
live und philharmonisch. „Das wird die längste und größte 
Geburtstagsparty meines Lebens“, freut sich der Star, „und ich 
bringe auch noch ein paar Freunde mit.“ Ein paar ist wohl leicht 
untertrieben. Denn Stefan Gwildis reist diesmal nicht nur mit 
seiner unwiderstehlich groovenden Band, sondern zusätzlich mit einem kompletten philharmonischen Orchester 
an. Was ursprünglich als einmaliges Projekt geplant war und am 12. Oktober 2018 auf CD erschienen ist, geht 
2019 auf große Deutschland-Tournee. Stefan Gwildis live und philharmonisch präsentiert die größten Hits seiner 
erfolgreichen Karriere in vollkommen neuem Gewand. Zwischen kraftvoll-orchestralen Momenten und zarten at-
mosphärischen Passagen tut sich ein ungeahntes musikalisches Universum auf, das den ganzen Reichtum von 
Stefan Gwildis‘ Schaffen offenbart. Mit dieser Tour erfüllt sich der einstige Straßenmusiker einen Lebenstraum. 
Tickets ab 38 € zzgl. Gebühren an allen bekannten VVK-stellen (z.B. Konzertkasse Dresden, Tel. 0351 / 866600)
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Stefan Gwildis“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Stefan Gwildis“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.03.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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„Familie Bernd Seifert“
Erleben Sie die verrückte Komödie um die Kultfamilie ab dem 
12. April im Boulevardtheater Dresden.
Marion Seifert: Grundschullehrerin für Mathematik und Schulgarten Linda 
Seifert: Abiturientin mit den Lebensinhalten Mode, Männer und Facebook.
Familien, wie die von Bernd Seifert, gibt es viele in Dresden. Mittwoch ist Ki-
notag, samstags sind wir bei IKEA, und aufm Elberadweg baggern sie wieder. 
Was soll’s... Fünf Semmeln und ’ne Mopo, bitte! Die wahren Helden dieser 
Stadt, das sind die fischelanten Einheimischen. Die Bezwinger des Kopfstein-
pflasters, die Stollen- und Elbtaler, die goldenen Reiter der Gemütlichkeit, die 
Walzerkönige des SemperOpenairballs, die Eierschecken und Eierchecker, die 
Freunde der Hufeisennase, die Allwissenden im Tal der Ahnungslosen.
Begleiten Sie Familie Bernd Seifert bei ihrem Einzug in das neue Heim 
und freuen Sie sich auf eine verrückte Dresdner Komödie, die das Publi-
kum zu wahren Lachsalven hinreißt!
Weitere Informationen und Karten erhalten Sie unter 











Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Ehrenkarten für den 15.04.2019 um 19.30 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Bernd Seifert“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Bernd Seifert“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.03.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der Frosch muss weg!
Erleben Sie die Kinderoperette ab 5 Jahre mit den 
Landesbühnen Sachsen am 31. März um 16.00 Uhr 
im Zentralgasthof Weinböhla. 
Auch wenn das Märchen vom Froschkönig aus den al-
ten Zeiten stammt, «wo das Wünschen noch geholfen 
hat» – der Wandel, der sich vollzieht, wenn ein häss-
licher Frosch angenommen wird von seiner persönli-
chen Prinzessin und damit erlöst, ist ein Thema, das 
nie altern wird. In der Kinderoperette DER FROSCH 
MUSS WEG, die musikalisch auf ein junges Publikum 
zugeschnitten ist mit Melodien, die sofort ins Ohr ge-
hen, erscheint der Frosch einer wohlerzogenen Prin-
zessin namens Bernadette, die keine Freunde hat und 
im Garten der Familie König immer nur alleine spielt. 
Die neue goldene Kugel, die der Prinzessin in den 
Brunnen gefallen ist, gibt der Frosch Bernadette na-
türlich zurück, aber er hat einen Wunsch: Auch er ist 
einsam und möchte ihr Freund werden!
Karten: 035243/56 000 und an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen. Weitere Informationen unter 
WWW.ZENTRALGASTHOF.COM 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Kinderoperette“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Kinde-
roperette“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-






















  UND STROMSTÄRKE
Mechanik? Ja. Aber das ist längst nicht 
mehr alles. Autos sind heute wie Com-
puter, nur auf Rädern. Sie funktionie-
ren auf Knopfdruck. Wer heute in einer 
Kfz-Werkstatt arbeitet, muss daher vor 
allem etwas von Elektronik verstehen. Kfz-
Mechatroniker/-innen können beides.
Notebook und computergestütztes Di-
agnosegerät: Das sind die Werkzeuge, 
mit denen die Fehlerdiagnose heute bei 
der Autoreparatur erfolgt. Und trotzdem: 
„Angst um seine Fingernägel darf hier nie-
mand haben“, sagt Maria Schneider, setzt 
das Rad, das sie soeben abmontiert hat, 
auf den Boden und zeigt ihre schwarzen 
Hände. Seit vergangenem November ab-
solviert die junge Frau eine duale Aus-
bildung zur Kfz-Mechatronikerin in einer 
Berliner Werkstatt (www.praktisch-un-
schlagbar.de). Hier ist sie die einzige Frau. 
„Da herrscht schon ein etwas männliche-
rer Ton“, sagt sie. Wenn eine Schraube be-
sonders festsitzt, muss sie auch mal einen 
Kollegen fragen. „Aber“, so sagt sie, „die 
Kollegen fragen ja auch, ob man ihnen mal 
zur Hand gehen kann.“
Für Maria Schneider ist all das kein Hin-
dernis. Schon vor einem Jahr hat sie ei-
nen PS-starken V8-Motor in einen Polo 
eingebaut. „In ein Show-Auto für Tuner-
Treffen, das keine Chance auf eine Stra-
ßenzulassung hatte.“ Die mittlerweile 
Achtzehnjährige lächelt: „Ich liebe Autos. 
Dass ein Pkw fährt, ist ja ein Zusammen-
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GOLDSTEIG-WALD-
  GESCHICHTEN VOLLER 
   Mystik & Poesie
Auf sagenhafter Wanderung durch das 
größte Waldmeer Mitteleuropas.
Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es bekanntlich 
auch wieder heraus. Manchmal erzählen Wälder jedoch 
ihre ganz eigenen Geschichten voller Poesie. Wer dem 
Rascheln der Blätter lauscht, den Duft des Holzes einat-
met und den weichen Waldboden spürt, kann die Bäume 
mitunter sprechen hören. Mystische Überlieferungen 
und eine wildromantische Natur zum Staunen erlebt 
man beispielsweise auf dem Goldsteig. Der Qualitäts-
wanderweg führt von Marktredwitz nach Passau durch 
das größte zusammenhängende Waldgebiet Mitteleuro-
pas - mit jeder Menge Waldgeflüster am Wegesrand.
Wo Mördergrube und des Teufels Butterfass die Fan-
tasie anregen Wahrlich sagenhaft präsentiert sich das 
Waldgebiet Elm zwischen Oberhöll und Leuchtenberg 
im Herzen des Oberpfälzer Waldes. Wurzelsteige und 
naturbelassene Saumpfade bestimmen das Strecken-
profil - und Ortsnamen wie Sargmühle und Mördergru-
be lassen der Fantasie ihren freien Lauf. Im Elmwald 
sei es nicht ganz geheuer, sagen die Einheimischen. 
Ein Geisterrevier geradezu, mit schroffen Felspartien, 
einem undurchdringlichen Baumbestand sowie alters-
grauen Steinkreuzen und Bildstöcken. In nächster Nähe 
zum Elm liegt das Waldnaabtal, ein malerischer Felsen-
kessel, dessen steinerne Gebilde die eigenartigsten Na-
men tragen. Um viele der bizarren Granitblöcke ranken 
sich unheimliche Geschichten. Am bekanntesten: des 
Teufels Butterfass. Am tosenden Schwallohbach gele-
gen, ließen kleine Wasserwirbel im Granit Hohlformen 
entstehen, die dem Ort wohl seinen Namen gaben. Die 
Sage wird auf einer Tafel erläutert. Zur Vorbereitung der 
Wanderung lohnt sich ein Blick auf den Tourenplaner 
unter www.goldsteig-wandern.de, wo die einzelnen 
Etappen im Detail dargestellt sind.
Vom Teufelsloch zur Himmelsleiter Ähnlich teuflisch 
geht's in Deutschlands ältestem Großschutzgebiet zu, 
dem Nationalpark Bayerischer Wald. Der Goldsteig weist 
Wanderer auf direktem Weg ins unheimliche Teufelsloch 
am Lusen - eine tiefe und enge Schlucht, deren Grund 
mit wilden Felstrümmern und Geröll übersät ist. In den 
rauen Wetterfichten wohnt, so ist es überliefert, ein 
scheußliches Ungeheuer. Es soll Passanten mit glühen-
den Tannenzapfen bewerfen, die sich an den Wänden 
der Schlucht in Nichts auflösen. Neben dem Teufelsloch 
bietet der Lusen aber auch Orte mit viel Licht und wei-
ten Ausblicken - wie die Himmelsleiter. Am Fuße dieser 
steilen Steintreppe steht eine beeindruckende Arche 
aus Glas. Als bayerisch-böhmisches Kunstprojekt fand 
sie nach fünfjähriger Reise durch einstige Glasorte im 
Bayerischen und Böhmerwald hier ihren sicheren Hafen. 
Die Arche ist aus knapp 500 Waldglasscheiben zusam-
mengesetzt und wiegt stattliche 2,7 Tonnen.
Grenzenlos durch das Grüne Dach Europas Der Gold-
steig ist der längste zertifizierte Qualitätswanderweg 
Deutschlands und gehört zu den 14 "Top Trails of Ger-
many". Er führt auf 660 Kilometern in zwei Varianten 
von Marktredwitz durch den Oberpfälzer und Bayeri-
schen Wald nach Passau und passiert fünf Naturparks 
sowie die Nationalparks Bayerischer Wald und Šumava. 
Als Pendant zum bayerischen Goldsteig wurde im Juni 
2018 der Zlatá Stezka eröffnet. Mit Zubringern und 
Querverbindungen präsentieren beide Routen nun ein 
insgesamt 2.000 Kilometer langes, internationales Wan-
derwegenetz mit 13 Grenzübergängen nach Tschechien. 
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   ALS VIERTE SÄULE 
      DES ENERGIESYSTEMS
Kupfer spielt eine wichtige Rolle bei der Balance 
unserer Energiesysteme.
Ob bei der Klima- oder der Verkehrswende: Bei einem 
wachsenden Anteil erneuerbarer Energien im Strom-
mix und einer steigenden Stromnachfrage, wenn der 
Verkauf von E-Autos signifikante Zahlen erreicht, 
wird die Sicherung unserer Stromversorgung eine 
echte Herkulesaufgabe. Fachleute prognostizieren 
die Energiespeicherung als viertes Element unseres 
Energiesystems - neben der Erzeugung, der Vertei-
lung und dem Verbrauch. Ein wichtiger Pfeiler für 
die Versorgungssicherheit ist daher der Ausbau von 
Speichertechniken, bei denen Kupfer eine Hauptrolle 
spielt. "Generell ist Kupfer bei der Energiewende ein 
ebenso wichtiges Element wie im Bereich der erneuer-
baren Energien”, sagt Michael Sander, Geschäftsfüh-
rer des Deutschen Kupferinstituts. Er erwartet daher 
eine steigende Nachfrage nach dem roten Metall auch 
beim Auf- und Ausbau neuer Stromspeicher. Unter 
WWW.COPPERALLIANCE.DE gibt es mehr Hinter-
grundinfos zu dem Thema.
Schwungräder bringen Züge auf Touren Zu unter-
scheiden sind kurz-, mittel- und langfristige Spei-
chertechniken. Zu den sehr kurzfristigen zählen 
Schwungräder, die sich zur Erzeugung schnell reagie-
render, kurzzeitig benötigter Regelenergie eignen. In 
Schwungrad-Energiespeichern können supraleitende 
Magnetlager - praktisch ein massiver Klotz aus Kup-
fer - sowohl die Lagerreibung als auch den Verschleiß 
komplett vermeiden. Zu den kurz- bis mittelfristigen 
Lösungen gehören Warmwasserspeicher oder Batte-
rien. Typisches Beispiel für die Wärmenutzung sind 
Wärmepumpen, die einen groß dimensionierten, gut 
isolierten Warmwasserspeicher immer dann aufladen, 
wenn ein Strom-Überangebot besteht. Deren Einsatz 
kann - unter Verwendung von deutlich mehr Kupfer 
- den Raumwärmesektor sehr viel besser bedienen 
als simples "Verheizen" elektrischer Energie. Ähnlich 
funktionieren dezentrale Batteriesysteme im Haus-
halt, die heute vor allem über Solarstrom aus einer 
PV-Anlage auf dem Hausdach geladen werden. Der 
Strom lässt sich dann nachts oder in sonnenarmen 
Zeiten nutzen.
Wasser oder Wasserstoff als langfristig nutzbare 
Energiereserve Zur sehr langfristigen Speicherung 




teren wird Wasser mit 
Überschussstrom in einen 
höher gelegenen Speicher, 
zum Beispiel in einen beste-
henden Stausee gepumpt. Bei 
Bedarf betreibt es dann wie bei 
einem normalen Stauwerk Pum-
pen oder Turbinen zur Stromerzeugung. 
Bei der als Power-to-Gas bezeichneten Speichertech-
nik nutzt man Strom, um aus Wasser Wasserstoff zu 
erzeugen. Dieser lässt sich nahezu unbegrenzt spei-
chern und zum Beispiel durch die Umwandlung in syn-
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   "DAS IST MEIN 
Energiegeheimnis"
Birgit Schrowange legt Wert auf einen achtsamen 
Umgang mit ihren Ressourcen.
Für viele Frauen jenseits der 50 ist Birgit Schrowange ein 
Vorbild. Denn mit ihrer kessen, grauen Kurzhaarfrisur 
und ihrem strahlenden Lachen wirkt die RTL-Moderato-
rin Anfang 60 attraktiver und aktiver denn je. Schrowan-
ge steht zu ihrem Alter und genießt das Hier und Jetzt. 
Mit ihrer positiven Lebenseinstellung und ihrem sonni-
gen Gemüt hat es die gebürtige Sauerländerin geschafft, 
auch schwere Zeiten durchzustehen. Sie liebt ihr Leben, 
wie es ist, mit einem Beruf, der sie ausfüllt, einem Sohn, 
der ihr viel Freude macht, und seit einiger Zeit auch wie-
der mit einem liebevollen Partner an ihrer Seite. Daraus 
schöpft die alleinerziehende Mutter ihre Kraft.
Den Stoffwechsel unterstützen Beruflich ist der TV-Star 
viel unterwegs und steht oft unter Strom. Ganz beson-
ders jeden Montag, wenn sie das RTL-Magazin Extra 
moderiert. "Wir senden ja live, das ist per se schon ein 
gewisser Stressfaktor. Da hilft es mir, von einem netten 
Team umgeben zu sein, von Menschen, auf die ich mich 
verlassen kann", erklärt Schrowange. Die Wahlkölnerin 
weiß, dass sie ihr hektisches Leben nicht mehr so leicht 
wegstecken kann wie früher. Doch sie hat inzwischen 
gelernt, achtsam mit ihren Ressourcen umzugehen und 
auf ihre innere Balance zu achten. Sowie die Fernsehmo-
deratorin merkt, dass sie an ihre Grenzen gerät, sich ge-
stresst und erschöpft fühlt, ist ihr klar, dass sie etwas für 
ihr Säure-Basen-Gleichgewicht tun muss: "Ein wichtiges 
Ritual ist für mich deshalb seit Langem, regelmäßig zu 
entsäuern und damit den Stoffwechsel zu unterstützen."
Entsäuerung für mehr Energie Um überschüssige Säu-
re abzubauen, setzt Schrowange auf basische Mine-
ralstoffe aus der Apotheke. "Mir ist bewusst, dass sich 
mein äußerst aktives Leben auch negativ auf meinen 
Säure-Basen-Haushalt auswirken kann. Mit Basica kann 
ich da gegensteuern", weiß sie. "Das ist mein Energie-
geheimnis." Wie wichtig der Säure-Basen-Ausgleich ist, 
hat Schrowange bereits früh von ihrer Mutter gelernt, 
die auch noch mit 85 bemerkenswert fit ist. Denn in 
der Naturheilkunde gehört die Harmonisierung des 
Säure-Basen-Haushalts bereits seit über 90 Jahren zur 
Grundtherapie. Seit der schwedische Ernährungswis-
senschaftler Ragnar Berg um 1926 die 
Bedeutung der Entsäuerung für 
die Gesundheit des Men-













auch die beliebte 
T V- M o d e ra to r i n 
muss mit ihren Kräf-
ten haushalten. Um nicht 
überfordert zu werden, sorgt 
sie für Ausgleich. Hier verrät sie 
ihre Tricks und Tipps gegen Stress und 
Energieräuber: 
 auf eine ausgewogene Ernährung achten
 den Körper mit Kniebeugen, Dehnübungen und 
 Pilates fit halten
 Ruhephasen einrichten 
 Nein sagen lernen
 das Wochenende für das Privatleben freihalten
 digitale Auszeiten nehmen
 regelmäßig entsäuern und den Energiestoff-
 wechsel mit basischen Mineralstoffen aus der Apo-
 theke ankurbeln. Weitere Infos: www.basica.de
 möglichst täglich 10.000 Schritte gehen, 
 spazieren oder wandern
 in der Natur entspannen und auftanken















Zum Auftanken geht 
Birgit Schrowange
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Ossietzkystr. 53 • Meißen • Tel. 03521 / 4889345 
E-Mail: info@modernart-meissen.de 
www.modernart-meissen.de
Öffnungszeiten Mo-Fr 8.30-18.00 Uhr • Sa 8.30-13:00 Uhr
Starke Frauen kann man(n) 
nicht mit Reichtum beeindrucken,

















  Vitamin K 
UND SEINE WIRKUNG
5 Fakten, die jeder kennen sollte.
Wir brauchen Vitamin C für ein fittes 
Immunsystem, die B-Vitamine für 
starke Nerven, Vitamin A für gutes Se-
hen - aber welche Wirkung hat eigentlich Vitamin K? Erst 
allmählich rücken seine unterschiedlichsten Aufgaben in 
den Fokus der Wissenschaft.
1. Das macht Vitamin K Den Namen hat das Vitamin K 
von seiner wichtigsten Funktion, der Blutgerinnung (lat. 
Koagulation). Es fördert den Aufbau von Gerinnungs-
hemmern in der Leber und beeinflusst die Fließeigen-
schaften des Blutes. Darüber hinaus spielt es aber auch 
eine entscheidende Rolle beim Knochenaufbau und, 
wie jüngere Forschungen zeigen, in der Prophylaxe von 
Diabetes. Eine niederländische Studie mit rund 38.000 
erwachsenen Teilnehmern deutet darauf hin, dass eine 
gute Versorgung mit Vitamin K vor Diabetes mellitus 
schützen könnte. Im Körper aktiv ist das Vitamin in der 
umgewandelten Form K2.
2. So viel Vitamin K brauchen wir In geringen Mengen 
wird das fettlösliche Vitamin im Körper selbst gebildet. 
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) emp-
fiehlt Erwachsenen, pro Tag 70 Mikrogramm Vitamin K 
über die Nahrung aufzunehmen. Dieser Wert basiert 
allerdings nur auf der Rolle des Vitamins bei der Blut-
gerinnung. Der Bedarf kann tatsächlich deutlich höher 
sein, wenn die Bedeutung von Vitamin K für die Kno-
chengesundheit mit berücksichtigt wird. Besonders 
wichtig ist eine gute Versorgung mit Vitamin K für Frau-
en nach der Menopause sowie für ältere Menschen, 
da hier das Risiko für Knochenschwund (Osteoporose) 
steigt. Da sich die erforderliche Menge über die Ernäh-
rung kaum ausreichend decken lässt, können Kapseln 
zur Nahrungsergänzung sinnvoll sein.
3. Das sind natürliche Vitamin K-Quellen Bei uns gehören 
grüne Gemüse wie Brokkoli, grüne Bohnen und Grünkohl 
zu den wichtigsten Vitamin-K-Lieferanten. Außerdem 
enthalten Innereien und Eigelb sowie fermentierte Le-
bensmittel (Sauerkraut) Vitamin K. Allerdings müsste man 
rund acht Eigelbe verzehren, um den von der DGE emp-
fohlenen täglichen Bedarf annähernd zu decken. Anders 
sieht es zum Beispiel in Japan aus. Zu den traditionellen 
Lebensmitteln gehört hier Natto, welches aus fermentier-
ten Sojabohnen hergestellt wird. Für die Fermentation wird 
das Bakterium Bacillus subtilis natto eingesetzt. Dadurch 
entsteht bereits im Lebensmittel die vom Körper beson-
ders gut verwertbare Form Vitamin K2 in großer Menge. 
Diese traditionelle Art der Fermentati-
on ermöglicht es, Vitamin K2 auch als 
Nahrungsergänzungsmittel herzustel-
len, etwa "MK-7 Kapseln" von Jarrow 
[www.jarrow.de/de/vitamine/21-mk-
7-vitamin-k2.html]. Hier liefert bereits 
eine Kapsel 90 Mikrogramm Vitamin 
K2, die neuen höher dosierten Kapseln 
gar 180 Mikrogramm.
4. So erkennt man einen Vitamin K-Mangel Dass eine 
Unterversorgung mit Vitamin K vorliegt, kann sich zum 
Beispiel dadurch bemerkbar machen, dass Blutungen 
sich nur schwer stillen lassen oder blaue Flecken au-
ßergewöhnlich groß werden. Knochenschwund und 
die damit erhöhte Gefahr von Brüchen kann ebenfalls 
ein Anzeichen sein. Hier kann eine ärztliche Untersu-
chung Klarheit bringen.
5. So wirken Vitamin-K2-Präparate am besten Damit 
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin K2 ihre Wirkung 
entfalten können, sollten sie regelmäßig und vor allem 
langfristig eingenommen werden. Da das Vitamin fettlös-
lich ist, am besten zu einer fetthaltigen Mahlzeit. Wichtig 
dabei: Menschen, die Gerinnungshemmer einnehmen, 
etwa nach einem Herzinfarkt oder Schlaganfall, sollten 
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Nik P. & Band gastiert im Rahmen seiner 
„Ohne Wenn und Aber“-Tour am 30. März um 
20.00 Uhr in der SACHSENarena. 
Elbgeflüster: Gratulation! Dein Konzert in Riesa füllt 
sogar die SACHSENarena, das gelingt nicht jedem 
Schlagersänger. Nik P.: Ja, das freut mich natürlich 
sehr, gerade wenn man von weiter herkommt. Ich 
gebe mittlerweile nicht nur große Konzerte in meiner 
Heimat Kärnten/Österreich, sondern in halb Europa. 
Ich kenne und schätze Riesa übrigens sehr und dieser 
Zuspruch macht mich schon sehr glücklich. 
Elbgeflüster: Was viele nicht wissen: Du stehst seit 
über 20 Jahre bereits auf der Bühne. Was hat sich in 
dieser großen Zeitspanne am meisten verändert? Nik 
P.: Es sind sogar über 35 Jahre, wenn man die Zeit vor 
Nik P. dazu nimmt. In dieser Zeit hat sich Schlager na-
türlich stark verändert. Früher war das Soundgefilde 
doch sehr konservativ und lange nicht so modern, so-
dass Schlager nun auch die jüngeren Zielgruppen er-
reicht. Anfangs konnte ich mir noch gar nicht vorstel-
len, dass das überhaupt möglich ist. Eine der größten 
Herausforderungen im Schlager ist es daher, stets am 
Puls der Zeit zu sein, um sich einer breiten Zielgruppe 
zu öffnen. Mein Erfolg zeigt mir somit, dass ich nicht 
schlecht sein kann (lacht).
Elbgeflüster: Eine entscheidender Wendepunkt in 
Deiner Karriere war der Megahit „Ein Stern“. Stört es 
Dich, dass viele Deutsche diesen Song mit DJ Ötzi 
verbinden? Nik P.: (überlegt lange) Damals war ich 
jenseits der österreichischen Grenze nicht so bekannt 
wie DJ Ötzi, insofern war er für diesen Hit quasi der 
perfekte Geburtshelfer für den deutschen Markt. Aber 
Fakt ist auf allen Fälle, dass „Ein Stern“ von mir kom-
poniert und produziert wurde. Für uns beide war es 
somit ein Geben und Nehmen. Wir haben letztendlich 
beide davon unfassbar viel profitiert. 
Elbgeflüster: Schlager und deutscher Hip-Hop sind 
aktuell die kommerziell erfolgreichsten Musikrichti-
gen. Warum hat es Deiner Meinung so lange gedauert, 
bis alle Generationen sich musikalisch zur Mutterspra-
che bekennen? Nik P.: Weil die Muttersprache wieder 
populär geworden ist. Früher hielt man sich für cooler, 
„Die Deutsche 
Sprache ist unser 
Kulturgut!“
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Nik P.“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Nik P.“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 20.03.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
wenn man englischsprachige Musik hörte. Doch das 
hat sich immer stärker gewandelt. Wir finden uns in 
der deutschen einfach besser wieder, denn es ist ja 
auch unser Kulturgut, wie bei den US-Amerikaner die 
Countrymusik. Wir sollten dazu auch stehen.
Elbgeflüster: Du wurdest als drittes von fünf Kindern 
einer Kärntnerin und eines russischen Kosaken gebo-
ren. Wie beschreibst Du Deine Kindheit? Nik P.: Sie war 
besonders, denn mein Vater hat seine eigene Kultur 
sehr gepflegt und sich mit anderen Kosaken getroffen, 
um zu singen, zu tanzen und gemeinsam zu lachen. 
Diese Lebensfreue und Emotionen, wenn er auch un-
ter Tränen seine Heimat vermisste, haben mich sehr 
geprägt. Auch sein Spiel auf der Balalaika. Schade nur, 
dass ich auf Russisch nur fluchen kann (lacht). 
Elbgeflüster: Hat Dein Vater Dich auch musikalisch 
beeinflusst? Nik P.: Ja, seine Lebensfreude und offene 
Emotionalität haben mich stark beeinflusst. Nicht nur 
auf der Bühne, sondern auch allgemein bei meinem 
Lebenslauf. Ich lebe stark für das Jetzt und Morgen 
und nicht für meine Vergangenheit.
Elbgeflüster: Du bist in Österreich eine ganz große 
Nummer. Erkennst Du Unterschiede zwischen der 
österreichischen und deutschen Fankultur? Nik P.: 
Nein, denn beide Fankulturen eint die gleiche Liebe 
zur deutschen Musik. Bei allen Konzerten wird glei-
chermaßen lautstark mitgesunden. Nur in Ländern, 
in denen ich noch nicht so bekannt bin, ist das Pu-
blikum zurückhaltender, da sie mich ja noch nicht 
einschätzen können. In Deutschland muss ich mich 
aber glücklicherweise nicht mehr beweisen. Sie wol-
len mich haben und ich bin auf der Bühne gleich voll 
da – das ist ein großes Geschenk für mich!
Elbgeflüster: Schenk uns bitte eine Lebensweisheit.
Nik P.: Lebe Deinen Traum und träume nicht Dein Le-
ben, denn Du allein bist dafür verantwortlich. 
Tickets erhältlich unter Tickethotline 03525 / 529422, 
WWW.EVENTIM.DE und an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen.
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Städtisches Bestattungswesen Meißen GmbH 
Meißen             Nossener Straße 38           03521/452077 
     Krematorium Durchwahl                                   453139 
Nossen              Bahnhofstraße 15             035242/71006 
Weinböhla      Hauptstraße 15                   035243/32963 
Großenhain    Neumarkt 15                     03522/509101 
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Die Firma, für die 
ich werbe, fällt mir beim 
besten Willen nicht 
mehr ein.
Hanf hält Einzug 
   IN DIE HAUSHALTE
Aus der Nutzpflanze lassen sich viele Produkte zum 
täglichen Gebrauch herstellen.
Kiffen, Drogen und Joint - Begriffe, die bei vielen Men-
schen als erstes kommen, wenn sie an Hanf denken. 
Doch tut man der Pflanze damit unrecht. Ärzte dürfen 
seit etwa zwei Jahren Cannabis als Medizin in besonde-
ren Fällen verschreiben. Seit einiger Zeit rückt auch die 
Bedeutung des Nutzhanfes als Zutat für viele Alltagspro-
dukte immer mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit.
Vielseitiger Rohstoff Hanf ist ein vielseitiger Rohstoff. 
Seine Blüten und Blätter eignen sich als Tees oder 
kosmetische Anwendungen. Die Samen sind Zutat in 
Aufstrich-Cremes, Pesto-Saucen, Käse oder sogar in 
Speiseeis. Hanf-Lebensmittel sind für alle Menschen 
interessant, die auf eine gesunde und bewusste Ernäh-
rung achten. Sie enthalten wertvolle Inhaltsstoffe wie 
mehrfach ungesättigte Fettsäuren, leicht verdauliche 
Proteine sowie zahlreiche Vitamine. Hanf-Lebensmittel 
sind etwa Teil des Angebots des Online-Shops www.
hanf-bioladen.de. Genauso wie Produkte zur Körper-
pflege wie Duschgel, Haarshampoo oder Badesalz mit 
Hanfanteilen. Nachgefragt ist auch Cannabidiol-Öl 
(CBD-Öl), das frei verkäuflich ist. Ihm wird unter an-
derem nachgesagt, entzündungshemmend und leicht 
schmerzlindernd zu wirken sowie bei Schlafschwierig-
keiten helfen zu können. CBD-Öl ist ein nicht-psychoak-
tives Cannabinoid, also ein Stoff, der zur Entspannung 
beitragen kann, aber weder auf das zentrale Nervensys-
tem wirkt noch einen Rausch auslöst. Einige Hanfarten 
eignen sich zudem wegen ihrer starken Fasern gut für 
die Herstellung von Papier, Kleidern und Baumaterial.
Auf die Dosierung kommt es an Hanfprodukte sind al-
lerdings nicht nur online bestellbar. Bioläden aus die-
sem Bereich gibt es derzeit unter anderem in München, 
Rosenheim, Augsburg und Baldham. Die Hanf-Lebens-
mittel und Produkte zur Körperpflege dürfen frei ver-
kauft werden, weil der THC-Wert unter 0,2 Prozent liegt. 
Der Stoff THC, kurz für Tetrahydrocannabinol, ist das, 
was beim Rauschmittelkonsum den Rausch verursacht. 
Läge er höher, würde auch der Nutzhanf unter die Kate-




















Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Wenn Sie immer gleich auf stur schalten, dürfen Sie 
sich nicht wundern, wenn der Partner genervt reagiert. Was 
wollen Sie mit diesen Spielchen erreichen? Beruf/Geld 
Motivation ist Mangelware und Sie gehen eher lustlos zu 
Werke. Dementsprechend kommt auch wenig dabei raus. Wer kann, sollte 
freinehmen. Gesundheit Ohne Frühstück aus dem Haus, mittags etwas 
im Vorbeigehen und abends eine Fertigpizza – schon klar, dass das nicht 
gesund sein kann? Achten Sie mehr darauf, was Sie zu sich nehmen!
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Auch in Liebesdingen sollte man nicht nur auf das 
Herz hören, sondern noch den Verstand einschalten. Das 
gilt vor allem für Singles. Beruf/Geld Finanziell sieht es 
wieder sehr gut aus, daher dürfen Sie sich ruhig den ein 
oder anderen Wunsch erfüllen, solange Sie nicht über die Stränge 
schlagen. Gesundheit Beim Sport sollten Sie sich nicht verausgaben. 
Auf die richtige Dosis kommt es an, sonst fühlen Sie sich bald schlapp 
und erschöpft. Legen Sie also regelmäßig einen „Ruhetag“ ein. 
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Zwillinge sollten endlich mal wieder ein bisschen 
mehr auf die eigenen Bedürfnisse achten, anstatt es im-
mer nur dem Liebsten recht machen zu wollen. Singles 
müssen sich in Geduld üben, der oder die Richtige ist 
einfach noch nicht dabei. Beruf/Geld Beruflich müssen Sie jetzt even-
tuell einen kleinen Rückschlag hinnehmen, davon sollten Sie sich 
aber nicht aus dem Konzept bringen lassen. Gesundheit Nehmen Sie 
sich Zeit für gemeinsame Aktivitäten im Kreis von lieben Menschen, 
davon haben Sie nun mehr als von einem strikten Fitnessprogramm. 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Singles sind ganz und gar nicht auf Flirten aus. 
Stattdessen verstecken Sie sich lieber zuhause. Schau-
en Sie zu, dass Sie ab und an unter Leute kommen, 
sonst werden Sie schwermütig. Beruf/Geld Am Ar-
beitsplatz müssen Sie aller Wahrscheinlichkeit nach deutliche Worte 
finden. Bleiben Sie unbedingt sachlich, sonst könnte die Stimmung 
kippen. Gesundheit Am besten Sie werden mit Freunden sportlich ak-
tiv, allein werden Sie kaum den inneren Schweinehund überwinden. 
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Löwen neigen nun zu Eifersuchtsanfällen und 
werden mitunter besitzergreifend. Klar, dass das dem 
Partner nicht unbedingt gefällt – gut möglich also, dass 
es nun zu Streit kommt. Beruf/Geld Im Job läuft es jetzt 
richtig gut – was Sie auch anpacken, gelingt. Schlagen Sie hieraus 
Kapital! Beim Shopping halten Sie sich nun besser etwas zurück. Ge-
sundheit Bewegung in der Natur tut Ihnen jetzt ausgesprochen gut 
und hilft Ihnen, zur Ruhe zu kommen. Egal ob Radfahren, Wandern 
oder Walken, Hauptsache, Sie werden im Grünen aktiv! 
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Die Jungfrau weiß selbst nicht so recht, was sie 
will, und das stresst ungemein. Anstatt das an Ihrem 
Partner auszulassen, sollten Sie sich erst einmal über 
die eigenen Bedürfnisse klar werden. Beruf/Geld Im Job 
können Sie durch Ihre Zuverlässigkeit und Genauigkeit tolle Erfolge 
einfahren. So mancher Kollege reagiert schon mal neidisch. Davon 
sollten Sie sich aber nicht die Laune verderben lassen. Gesundheit 
Wer morgens nicht in die Gänge kommt, sollte vielleicht doch mal frü-
her ins Bett. Sieben Stunden Schlaf pro Nacht sollten schon drin sein.
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Sie dürfen sich freuen, denn die Sterne meinen 
es gut mit Ihnen: Liierte erleben prickelnde Stunden mit 
dem Schatz und Singles machen eine interessante Be-
kanntschaft. Beruf/Geld Am Arbeitsplatz geht es wieder 
ruhiger zu. Nutzen Sie diese Phase, um Altlasten aus der Vergangenheit 
endlich abzuarbeiten. Gesundheit In sportlicher Hinsicht täte Ihnen 
eine neue Herausforderung gut. Ob Sie sich zum Stadtlauf anmelden 
oder eine neue Sportart ausprobieren, bleibt dabei Ihnen überlassen.
Skorpion  (24.10 – 22.11.) 
Liebe Etwas mehr sollten Sie auf den Partner eingehen. 
Wenn Sie immer nur die eigenen Bedürfnisse durchbo-
xen, dürfen Sie sich nicht wundern, wenn der oder die 
Liebste unzufrieden ist. Beruf/Geld Ärgern Sie sich nicht, 
wenn Sie nicht mit dem üblichen Tempo vorankommen, Sie sind ja 
schließlich auch nur ein Mensch! Gesundheit Bei Süßspeisen und an-
deren Naschereien sollten Sie sich jetzt in Zurückhaltung üben, sonst 
ärgern Sie sich bald über das ein oder andere zusätzliche Pfund. 
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Schütze-Singles sollten nun besonders aufmerk-
sam durchs Leben gehen und auch mal jenseits des 
sonst üblichen Beuteschemas einen Blick riskieren. 
Beruf/Geld Wenn Sie sich ungerecht behandelt fühlen, 
dürfen Sie sich ruhig wehren. Achten Sie aber unbedingt darauf, dass 
Sie sachlich bleiben, ansonsten kann der Schuss schnell nach hin-
ten losgehen. Gesundheit Sport muss nun vor allem Spaß machen, 
ansonsten kommen Sie erst gar nicht auf die Idee, sich vom Sofa zu 
erheben. Unternehmen Sie also etwas mit der Familie oder Freunden, 
so schlagen Sie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. 
Steinbock (22.12. – 20.01)  
Liebe In Sachen Liebe sollten Singles es jetzt langsam 
angehen lassen, ansonsten müssen Sie bald mit einer 
herben Enttäuschung rechnen. Beruf/Geld Lassen Sie 
sich am Arbeitsplatz jetzt nicht stressen, auch wenn um 
Sie herum das Chaos ausbricht – eins nach dem anderen, das ist nun 
die Devise! Gesundheit In der Freizeit sollten Sie vor allem auf Erholung 
und Ausgleich setzen, anstatt von einem Termin zum anderen zu het-
zen. Ein paar entspannte Abende auf dem Sofa tun jetzt besonders gut. 
Wassermann (21.01 – 19.02) 
Liebe In der Partnerschaft geht es endlich wieder bergauf. 
Nachdem Sie in jüngster Vergangenheit des Öfteren mit Ih-
rem Partner aneinandergeraten sind, herrscht nun wieder 
Harmonie. Beruf/Geld Sparsamkeit ist ja schön und gut, 
wenn daraus aber Geiz wird, macht man sich schnell unbeliebt. Dabei 
besteht überhaupt kein Grund zur Knauserigkeit: Auf dem Konto sieht es 
ausgesprochen gut aus. Gesundheit Legen Sie ruhig mal wieder ein paar 
Schweiß treibende Sporteinheiten ein, bei denen Sie so richtig aus der 
Puste kommen. Davon profitieren nun Körper und Geist gleichermaßen.
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe Wer sich immer wieder beim Fremdflirten ertappt, 
sollte sich vielleicht mal fragen, ob er in der eigenen 
Beziehung tatsächlich noch glücklich ist. Beruf/Geld Im 
Job heißt es nun, auf klare Kommunikation zu achten, 
ansonsten kann es schnell zu Missverständnissen kommen, die für 
alle unnötige Mehrarbeit bedeuten. Gesundheit Versuchen Sie, Ihren 
Konsum von Genussmitteln ein wenig einzuschränken: Kaffee und 
Alkohol nur in Maßen und Zigaretten lassen Sie nun besser ganz weg. 
Ihre Sterne IM MÄRZ 2019
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alles auf den 
Kopf, was die 
Spieler über 2D-
Jump & Runs zu 
wissen glaubten. 
Die Level wirken 
wie kleine 
Dioramen, 
doch außer der 
vertrauten Vor-
derseite haben sie alle auch eine Rückseite, die ganz 
neue Ansichten bietet und zahlreiche Überraschun-
gen bereithält. Während die Spieler Yoshi den Weg 
zum Ziel bahnen, sollten sie stets nach nützlichen 
Gegenständen Ausschau halten. Zudem können sie 
sich mit einem Freund zusammentun und gemeinsam 
Level für Level erkunden.  
FSK: 6 · MEDIMAX-PREIS: NINTENDO SWITCH 59,99 €
ERSCHEINUNGSTERMIN: 29. MÄRZ 
BOHEMIAN 
RHAPSODY
...ist eine fulminante 
Feier von Queen, ihrer 
Musik und ihrem außer-
gewöhnlichen Leadsän-
ger Freddie Mercury, der 
Klischees trotzte und mit 
Konventionen brach, um 
einer der beliebtesten 
Entertainer weltweit zu 
werden. Der Film verfolgt 
den meteorhaften Auf-
stieg der Band durch ihre 
kultigen Songs und ihren revolutionären Sound, ihren 
Fast-Untergang, als Mercurys Lebensstil außer Kon-
trolle gerät, und ihre triumphale Wiedervereinigung 
am Vorabend von "Live Aid", einem Konzert, bei dem 
Mercury, konfrontiert mit einer lebensbedrohenden 
Krankheit, die Band bei einem der herausragendsten 
Konzerte in der Geschichte der Rockmusik anführt. 
MEDIMAX- PREIS: DVD 13,99 €, BLU-RAY 18,99 €,
4K 29,99 € ·FSK: 6 · GENRE: DRAMA
ERSCHEINUNGSTERMIN: 14. MÄRZ
CAPTAIN MARVEL
Die von den hochentwickelten Kree zur Soldatin ausgebildete Vers alias Captain Marvel stürzt nach einem 
Kampf im Weltraum auf die Erde ab. Nun ist sie auf einem fremden Planeten, der ihr merkwürdig vertraut 
vorkommt. Denn sie wird von Visionen und Träumen geplagt, die auf ein früheres Leben auf der Erde hindeuten. 
Als sie auf den jungen S.H.I.E.L.D.-Agenten Nick Fury trifft, macht sie sich mit diesem daran, das Geheimnis ihrer 
Herkunft zu entschlüsseln und erfährt, dass ihr bürgerlicher Name Carol Danvers ist und sie ursprünglich von 
der Erde stammt. Diese gilt es auch gleich zu verteidigen. Denn: Die Erz-
feinde der Kree haben den Planeten infiltriert. Ein Spionage-Trupp der 
außerirdischen Rasse der Skrull hat sich unter Führung des skrupello-
sen Talos dank ihrer Gestaltenwandlerfähigkeiten komplett unbemerkt 
auf der Erde breit gemacht und bereitet dort eine Invasion vor. Fury und 
Danvers müssen sich zusammenraufen, um ihre Heimat zu retten. 
GENRE: ACTION · FILMSTART: 7. MÄRZ
MESSEN WIE EIN PROFI
Das leichteste, schönste und handlichste Schreiner Toolkit der Welt - mit „iHandy 
Schreiner“ bekommst Du 5 professionelle Werkzeuge in EINER App! Ein Lot (der 
einfachste Weg, um zu überprüfen, ob Linien oder Wänden senkrecht 
sind), eine Richtwaage (das beste Werkzeug um Oberflächen zu vermes-
sen), eine Wasserwaage (genau wie beim Schreiner, nur noch schöner), 
ein Winkelmesser (damit kann man alle Winkel von 0 bis 180 Grad mes-
sen) und ein Lineal mit den Maßeinheiten Zoll und Zentimeter. 
PLATTFORM: IOS, ANDROID · PREIS: CA. 2,20 €



























Oktober 1946 in Clanton, 
Mississippi. Pete Banning 
ist einer der angesehens-
ten Bürger der Stadt. Der 
hochdekorierte Kriegsve-
teran hat es als Oberhaupt 
einer alt eingesessenen 
Familie mit dem Anbau von 
Baumwolle zu Reichtum 
gebracht. Er ist ein aktives 
Mitglied der Kirche, ein loy-
aler Freund, ein guter Vater, 
ein verlässlicher Nachbar. 
Doch eines Morgens wendet sich das Blatt. Pete 
Banning steht früh auf, fährt zur Kirche und erschießt 
den Pfarrer. Die Gemeinde ist erschüttert, und es gibt 
nur eine einzige Frage: Warum? Pete Banning aber 
schweigt. Sein einziger Kommentar lautet: »Ich habe 
nichts zu sagen.« Und auch als ihm die Todesstrafe 
droht, bricht er sein Schweigen nicht...











Alles oder Dich 
14 neue Titel von 
Roland Kaiser, der 
heute so relevant 
ist wie nie zuvor 
und mit über 90 
Millionen verkauf-
ten Tonträgern und 




ten deutschen Künstlern zählt. Der erste Vorbote 
mit dem Titel 'Stark' ist bereits seit dem 11. Januar 
2019 erhältlich und demonstriert, wie tanzbar 
und modern deutschsprachige Popularmusik 2019 
klingen kann. Der Song ist Roland Kaisers ganz 
persönliche Hymne auf die Liebe, auf die Freiheit 
und auf den Mut, seinen Träumen zu folgen, völlig 
egal, wohin sie einen auch führen mögen. 
LABEL: RCA DEUTSCHLAND (SONY MUSIC)
MEDIMAX-PREIS: CD 18,99 €, CD DELUXE 19,99 €,
CD FANBOX 42,99  € · ERSCHEINUNGSTERMIN: 15. MÄRZ
FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 






Freitag, 1. März 2019
18 Uhr | Tapas-Party Kulinarische Reise 
durch die Welt der Tapas bei spanischen 
Gitarrenklängen, 19,50 €, Reservierung 
erbeten, Tel. 035263-440, www.spanischer-
hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 
15a, Gröditz
18 Uhr | „So schmeckt die Region“ Regio-
nales Spezialitätenbuffet · All You Can Eat, 
18,80 €, Reservierung erbeten, Tel. 035263-
440, www.spanischer-hof.de Wo? Hotel 
Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
19 Uhr | Winterlounge „Von Scarlatti bis 
Piazzolla“ · Orgel trifft Bandoneón mit 
Tango Amoratado, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul







echten Sternhimmels, Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volks-
sternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 2. März 2019
8 Uhr | Markt in Staucha Frühlingserwa-
chen mit frischen Produkten und Mittag-
essen serviert vom Kochtempel Stauchitz, 
www.staucha.de Wo? Markt Staucha
11 Uhr | 
„Damals, 




mit Karl May, 
Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 
5, Radebeul
13 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll restau-
rierte, historische Meißner Altstadt, Tel. 
03521-41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen







Dachstühle und Dachwerke von Dom und 
Albrechtsburg, 20 €, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechts-
burg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Winterlounge „Tschaikowski bei 
Klezmer, Tango, Jazz, Klassik und mehr“ ·  
Duo Kratschkowski, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Europas Weg zu den Sternen 
Epische Reise hinter die Kulissen des 
leistungsstärksten bodenbasierten Ob-
servatoriums der Welt, Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volks-









03525-530930, www.hammerbraeu.de Wo? 
Gasthausbrauerei HammerBräu, Riesen-
hügel, Riesa
19 Uhr | Karneval und Maskenball Unter-
haltungskonzert der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 03522-505558, www.kultur-










de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, 
Meißen
20 Uhr | Der 50. Wahnsinn macht sich breit 
· in Wambula zur Faschingszeit Bunter 
Faschingsabend, 15 €, Tel. 035243-56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgast-
hof Weinböhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | Kulinarische Weltreise „Abgeflo-
gen: Mit dem Trike 160.000 Kilometer über 
101 Länder“, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Tanzrunde im Riesenhügel mit 
Standard- und Lateinamerikanischen 
Tänzen, 8/7 €, www.magnet-riesa.de Wo? 
Festsaal des Riesenhügels, Bahnhofstr. 
42, Riesa 
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      MagyarLàngos
auf dem Gelände von BäWo Caravaning 




von 11 - 19 Uhr
Mehr Infos auf: www.messe-dresden.de
HIGHLIGHTS 2019
01. bis 03.03.19 DeDeCo 2019 – »CSI DeDeCo«
02. bis 03.03.19 Antik-, Trödel- & Sammlermarkt mit Modellbahnbörse
07. bis 10.03.19 HAUS® 2019 – Größte regionale Baumesse
15. bis 17.03.19 aktiv+vital 2019 – Sport | Gesundheit | Wellness
23.03.19 Symposium »Aktuelles aus der Frauenheilkunde«
28. bis 31.03.19 DRESDNER OSTERN 2019  
mit internationaler Orchideenwelt
29.03.19 NACHT DER ORCHIDEEN 2019
13. bis 15.04.19 SACHSENBACK 2019 – Fachmesse für das Bäcker-  
und Konditorenhandwerk
28.04.19 Simply The Best – Das Musical
01.05.19 Maite Kelly: Die Liebe siegt sowieso – Live 2019
03.05.19 Thomas Anders – Ewig mit Euch – Tour 2019
08.05.19 SCHILLER Live 2019
13. bis 14.05.19 6. Nationaler Radverkehrskongress
17. bis 18.05.19 12. ISH-Nachlese Dresden 2019
24. bis 25.05.19 PIETA 2019 – 10. Fachmesse für
Bestattungsbedarf und Friedhofstechnik
10.06.19 Eric Clapton – Abschlusskonzert der Dresdner  
Musikfestspiele    +++ AUSVERKAUFT +++
12. bis 14.07.19 US Car Convention
26. bis 28.07.19 Harley Days Dresden
10.08.19 Holi Festivals of Colours
31.08. bis 01.09.19 Mineralientage Dresden 2019
31.08. bis 01.09.19 Zukunft Pflege – 4. Pflegemesse Dresden
03. bis 07.09.19 14th Dresden Symposium on Autoantibodies
07. bis 08.09.19 Bauen Kaufen Wohnen – Bau- und Immobilienmesse
14.09.19 PYRO GAMES – Duell der Feuerwerker 2019
18. bis 20.09.19 WerkstoffWoche 2019
26.09. bis 12.10.19 7. Pichmännel-Oktoberfest
23.10.19 Cesar Millan Live – It's All About Family Tour 2019
25.10.19 Eloy de Jong – LIVE 2019
27.10. bis 03.11.19 Life on Stage – Musicals & Message
09. bis 10.11.19 spielraum 2019 – Die Spielemesse
Sonntag, 3. März 2019
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles 
Frühstück im stilvollen Ambiente, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.









SEN® Führung, Verkostung und winterliches 
3- Gang Menü, Tel. 03521-468206, www.
erlebniswelt-meissen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meissen, Talstr. 9
11 Uhr | Sonntags-Lunch-Büfett Warme 
und kalte Köstlichkeiten aus verschiedenen 
Ländern, 19,90 €, Tel. 03522-5233888, www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Mücke, 
Pollmerallee 12, Großenhain
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
12 Uhr | Sonntagslunch mit einem kalt-
warmen Buffet, 23,50 €, Reservierung 
erbeten, Tel. 035263-440, www.spanischer-
hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 
15a, Gröditz
15 Uhr | KulturParkett Traveler singt Gun-
dermann, Tel. 03435-986144, www.oschatz-
erleben.com Wo? Stadthalle „Thomas-
Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz







Sängerin, Moderatorin, VVK 7,50 €, AK 8,50 
€, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
Montag, 4. März 2019
15 Uhr | „In einem Land vor unserer Zeit“ 
Kinderfasching, 4 €, Tel. 03523-700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Die Schneider 
in der Träume“, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
KALENDER
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Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen ·  03525 / 765751 · Mobil 0160 / 97060887





19.00 - 22.00 Uhr · 20 €/Paar
Sa. 02. März 2019 
Sa. 30. März 2019
        
TANZ IN DEN MAI
20.00 - 0.30 Uhr · 30 €/Paar
Di. 30. April 2019
      UnserKursangebot
  tdankbaby®
 Singende Tanzmäuse®
 NEU ab Mai 2019 · ab 1 Jahr bzw. Laufalter
  Kindertanz ab 2,5 Jahre
  Dance4Fans/Hip Hop ab 9 Jahre
  Hip Hop Boys only ab 9 Jahre
  Paartanzkurse
  Hochzeitstanzkurse
  Line Dance
  Zumba®




  nden Sie immer
online!
16 Uhr | Immer wieder sonntags …unter-
wegs Stefan Mross setzt die beliebte Live-
Tour fort und begrüßt hochkarätige Gäste. 
Mit dabei sind Die Ladiner, Bata Illic, Anna-
Carina Woitschack und Maximilian Arland!
 Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
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Dienstag, 5. März 2019
16 Uhr | Essen fetzt! Jugendliche kochen 
mit Jugendlichen, www.facebook.com/Offe-
nes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugend-
haus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19 Uhr | 
Klöppelzir-





skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 6. März 2019
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, 
kostenfrei & Capoeira-Training Brasilia-
nischer Kampftanz, www.facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
19.45 Uhr | Ladies Preview „Rate Your Date“ 
inkl. 1 Glas Sekt, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
20 Uhr | „Vorhang auf“ mit Lilo Wanders 
„Sex ist ihr Hobby · eine eindeutige Show“, 
33 € inkl. 1 Glas Sekt zur Begrüßung, Tel. 
03525-7090, www.magnet-riesa.de Wo? 
Festsaal des Riesenhügels, Bahnhofstr. 
42, Riesa 
Donnerstag, 7. März 2019
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra 
Rothe, Tel. 03522-502569, www.skz-albert-
treff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
14 Uhr | Tanz-Kaffee für Junggebliebene 
mit DJ René Ritscher, VVK (Oschatz-Infor-
mation) 8,50 €/AK 9,50 € inkl. Kaffeegedeck, 
Tel. 03435-986144, www.oschatz-erleben.
com Wo? Stadthalle „Thomas-Müntzer-
Haus“, Altmarkt 17, Oschatz







Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | 
Steaktag 





035263-440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
18 Uhr | Ladies Special zum Frauentag 
„Astrid“ in Zusammenarbeit mit der 
Gleichstellungsbeauftragten der Stadt 
Riesa, Sektempfang ab 17 Uhr im Foyer, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Freitag, 8. März 2019







Campus, www.ba-riesa.de Wo? Staatliche 
Studienakademie Riesa, Rittergutstr. 6
18 Uhr | „So schmeckt die Region“ Regio-
nales Spezialitätenbuffet · All You Can Eat, 
18,80 €, Reservierung erbeten, Tel. 035263-
440, www.spanischer-hof.de Wo? Hotel 
Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
18 Uhr | „Der Gendarm von St. Toupet“ 
Krimi-Dinner mit einer Kriminal-Komödie 
im Stil von Louis de Funès., 53,50 €, Reser-
vierung erbeten, Tel. 035263-440, www.
spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer 
Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz






gen an Ivan 
Rebroff mit Ronny Weiland, Tel. 03522-
505558, www.kulturzentrum-grossenhain.
de Wo? Kulturschloss Großenhain, Schloss-
platz 1
19.30 Uhr | Willi‘s Rumpelkammer Hits, Ufa-
Schlager, Von Frech bis Frivol, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul







zert zum Frauentag, 24,05 €, Tel. 035243-
56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | Die lange Nacht der Frauen 
Süße Überraschung, Modenschau, Be-
grüßungsgetränk & Man Strip Show, Tel. 
03435-986144, www.oschatz-erleben.com 
Wo? Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“, 
Altmarkt 17, Oschatz
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volksstern-
warte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 9. März 2019







Region, abgerundet durch ein buntes Rah-
menprogramm, www.stadt-meissen.de Wo? 
Hof der Roten Schule Meißen, Schulplatz 5
20 Uhr | Lilo Wanders · “Sex ist ihr Hobby”
Frech und frivol, ohne zu verletzen spricht 
Lilo Wanders über ihr Lieblingsthema und 
dann ist für politische Korrektheit kein Platz 
mehr und schon gar nicht für Prüderie. Di-
rekt und charmant bombardiert sie ihr 
Publikum mit unzähligen Fakten und Erken-
ntnissen und erklärt, warum Männer und 
Frauen es miteinander so schwer haben. 
Tickets: 33 € inkl. 1 Glas Sekt,  Tel. 03525-
7090, www.magnet-riesa.de  Wo? Festsaal 
des Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, Riesa







Verkauf von künstlerischen Druckgrafiken, 
Zeichnungen, Aquarellen, Fotografien 
und Künstlerbüchern mit fachkundiger 
Beratung durch die anwesenden Künstler, 
Eintritt frei, www.kunstverein-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
13 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll restau-
rierte, historische Meißner Altstadt, Tel. 
03521-41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
17 Uhr | Blue Water Nachglühen 2019 Ver-
abschiedung der Wintersaison bei Glühwein, 
Bratwurst und anderen Leckereien, mit DJ 
Detlef Berger, Eintritt frei, www.bluewater-
online.de Wo? Eventagentur Blue Water · 
Hinterhof (Margenberg), Hauptstr. 42, Riesa
19 Uhr | Wackerbarths Weinreise durch 
das Jahr im Weinberg, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.11 Uhr | „Zukunft… Armut droht. Wir 
kaufen Sekt im Angebot“ Auskehrfasching, 
13 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
19.30 Uhr | Jazzchor Dresden in concert 
Ein grooviger A cappella-Abend, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | 7. Riesaer 
Orchesterball: „Das 
verflixte 7. Jahr“ mit 
der Elbland Philhar-
monie Sachsen, 48 
€, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.
de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhai-
ner Str. 43, Riesa
20 Uhr | Milliarden Sonnen · Eine Reise durch 
die Galaxis Planetariumsveranstaltung, Tel. 
0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 10. März 2019
9 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 
2–5jährige Künstler mit Petra Rothe, 
Anmeldung: Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 







Tausch und Austausch für Briefmar-
kensammler, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Meißner Grafikmarkt Meißner Gra-
fikmesse mit Präsentation und Verkauf von 
künstlerischen Druckgrafiken, Zeichnungen, 
Aquarellen, Fotografien und Künstlerbü-
chern mit fachkundiger Beratung durch die 
anwesenden Künstler, Eintritt frei, www.
kunstverein-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
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„Besuch in Israel“ 
Reisen Sie mit ins kulinarische Israel!
Begrüßungscocktail, Amuse gueule, 
4-Gang-Menü, israelische Weine, 
und Moderation
























DER BMW 5er ZU ATTRAKTIVEN KONDITIONEN.
2.000,-€ UMWELTPRÄMIE² + BMW DIESEL-
Vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt. Wir freuen uns auf Sie.
Wir vermitteln Leasingverträge an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München und weitere Partner.
Leasingbeispiel für BMW Gewerbekunden: BMW 520d Touring
Schwarz II, LED-Scheinwerfer, Freisprecheinrichtung inkl. Audio Streaming, Navigationssystem,
Automatic Getriebe Steptronic, 17" LM Räder, Geschwindigeits-regelung, Business Paket mit
















Kraftstoffverbrauch innerorts: 5,2 l/100 km, außerorts: 4,4 l/100 km, kombiniert: 4,7 l/100 km,
CO2-Emission kombiniert: 123 g/km, Energieeffizienzklasse: A.
Zzgl. 600,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Ein Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München. Stand 10/2018. Fahrzeug ausgestattet mit Automatic










DER NEUE BMW Z4 ROADSTER.
AM 09. MÄRZ BEI UNS.
Lassen Sie sich von der Freude am Fahren begeistern und vereinbaren Sie schon jetzt eine Probefahrt bei uns.
BMW Z4 M40i Roadster: Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 7,4-7,1 CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 168-162
il  z i t r t tt .
  
 i  i       i   i  i   j  i   i .
  i t r: r ft t ff r r  i  l/   ( i i rt): , ,  2 i i  i  /  ( i i rt): 
ENDLICH FREI.
DER NEUE BMW Z4 
ROADSTER. BEI UNS 
AM 9. MÄRZ VON
10-16 UHR.
Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.
BMW Z4 M40i Roadster: 
Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 
7,4-7,1 CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 168-162
Kraftstoffverbrauch 
BMW 3er Reihe kombiniert: 
9,1-1,9 l/100 km, CO2-Emission 
kombiniert: 209-44 g/km.
WAS ER ALLES KANN?
FRAGEN SIE IHN.
DER NEUE BMW 3er. AM 9.MÄRZ 10-16 UHR BEI UNS.
Lassen Sie sich von der Freude am Fahren begeistern und vereinbaren Sie schon jetzt eine Probefahrt bei uns.
11 Uhr | 
Tischlein 
deck dich 
oder So wie 
es ist, bleibt 
es nicht! 
Ein Märchen 
nach dem Märchen der Gebrüder Grimm, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul







Zaubertranks“, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
15 Uhr | Der Traumzauberbaum und Mim-
melitt Familienmusical mit dem Reinhard-
Lakomy-Ensemble, Tel. 03522-505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
16 Uhr | Tagore: „Ruhelos bin ich, getrie-
ben ...“ anlässlich der Musik- und Thea-
tertage, ab 18 €, Tel. 03523-700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer 
Str. 30, Coswig 
16 Uhr | Premiere: Mein ziemlich selt-
samer Freund Walter Stück für Junge 
Menschen von Sibylle Berg, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbüh-
nen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Michael van Merwyk & Bluesoul · 
„live vom balkon“ Konzert, 14 €, Tel. 03525-
529422, www.sachsenarena.de Wo? Balkon 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5







migen Roman von Andreas Steinhöfel, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
Montag, 11. März 2019
10 Uhr | Tischlein deck dich oder So wie 
es ist, bleibt es nicht! Ein Märchen über 
das gewöhnliche Chaos des Lebens nach 
dem Märchen der Gebrüder Grimm, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 12. März 2019
10 Uhr | Mein ziemlich seltsamer Freund Wal-
ter Stück für Junge Menschen von Sibylle Berg, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
10 Uhr | CAFÉ CUBANO Tumba Ito · Schüler-
konzert Die Musikstile Lateinamerikas, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
15.30 Uhr | Seniorenschwofen Tanztee für 
Junggebliebene, VVK 5 € inkl. einer Tasse 
Kaffee und einem Stück Kuchen, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse 
Coswig, Hauptstr. 29
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Sie erwartet eine 7er 
Whisky Probe ausgewählter, 
schottischer Einzelfassabfüllungen 
in Originalstärke. 
Während der Verkostung 
reichen wir Baguette & Wasser, 
in der Pause werden herz-




      Whisky Tas
ting
WeinReich K • Katharina Lai • An der Weinstraße 7 • 01612 Diesbar-Seußlitz
 0172 / 7927193 •  info@weinreich-seusslitz.de • WWW.WEINREICH-SEUSSLITZ.DE
14. MÄRZ
 18.30 UHR 
Zu Gast im WeinReich Seusslitz:





8. März • FrauentagsTour
14 Uhr Secco trifft Winzersekt 
Eine prickelnde Bustour in die Weinberge
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16 Uhr | Essen fetzt! Jugendliche kochen 
mit Jugendlichen, www.facebook.com/Offe-
nes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugend-
haus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
Mittwoch, 13. März 2019
10 Uhr | Mein ziemlich seltsamer Freund 
Walter Stück für Junge Menschen von Si-
bylle Berg, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul









Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa 
18 Uhr | Romeo und Julia · Reloaded Der 
Shakespeare Klassiker des 21. Jahrhunderts 
von Norbert Franck, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15








de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | „Unter Segeln nach Spitz-
bergen“ Live-Dia-Show mit Karl-Heinz 
Trippmacher, 6/4 €, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Donnerstag, 14. März 2019
11 Uhr | Der Frosch muss weg Kinderope-
rette nach dem Märchen „Der Froschkönig“, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra 
Rothe, Tel. 03522-502569, www.skz-albert-
treff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, 
kostenfrei, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | Steaktag · Steak vs. Salat 9,95 €, 
Reservierung erbeten, Tel. 035263-440, 
www.spanischer-hof.de Wo? Hotel Spani-
scher Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
19 Uhr | „Travel for Soul“ Nepal unter den 
Augen Buddhas · Ein Reisebericht von Michi 
Münzberg, VVK 8 €/AK 9 €, www.groeditz.
de Wo? Stadtbibliothek im Dreiseithof, 
Hauptstr. 17, Gröditz
20 Uhr | Zwinger-Trio: Die Retter der Tafel-
runde Kabarett, ab 29 €, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Freitag, 15. März 2019
16 Uhr | Heimatgefühle Das Konzertpro-
gramm mit Herz präsentiert von Sigrid 
& Marina mit den Wildecker Herzbuben 
und Vincent & Fernando aus Südtirol, Tel. 
03435-986144, www.oschatz-erleben.com 
Wo? Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“, 
Altmarkt 17, Oschatz
Momente der 
        Klassik
KAMMERKONZERT
Klassik im Schloss
MIT DEM STREICHQUARTE  DER ELBLAND PHILHARMONIE SACHSEN  
Sa. 30. März 2019 · 16.00 Uhr · Vi a Teresa Coswig
Streichquarte  D-Dur KV 575 von Wolfgang Amadeus Mozart und das Klarine en-
quinte  h-Mo  op.115 von Johannes Brahms · SOLIST Roland Ve ers (Klarine e)
ORCHESTER UND LIEDREVUE
Die Herzen der stolzesten Frau’n 
So. 5. Mai 2019 · 17.00 Uhr · Kulturzentrum Großenhain
Sa. 11. Mai 2019 · 19.30 Uhr ·  eater Meißen
So. 12. Mai 2019 · 17.00 Uhr · Stadtha e „stern“ Riesa
Foxtro  und Liederarrangements, Tangopotpourris, frühe Revueschlager und Broad-
wayerfolge sowie fl o e Tanzmusik im neuen Tonfi lm von den goldenen Zwanzigern 
bis hin zu den großen Schlagerfi lmen der 1950er Jahre · SOLISTIN Paola Kling · 
SÄNGER & CONFÉRENCIER Stephan Gogolka · DIRIGENT Vladimir Yaskorski
3. PHILHARMONISCHES KONZERT
Lieben Sie Brahms?
Do. 14. März 2019 · 19.30 Uhr · Marienkirche Pirna
So. 17. März 2019 ·  19.00 Uhr · Landesbühnen Sachsen Radebeul
Werke von Alessandro Marce o, Friedrich Goldmann und Johannes Brahms 
SOLIST Burkhard Glaetzner (Oboe) · DIRIGENT Ekkehard Klemm
4. PHILHARMONISCHES KONZERT
Junge Talente
Sa. 6. April 2019 · 19.00 Uhr · Kulturzentrum Großenhain
So. 14. April 2019 · 19.00 Uhr · Landesbühnen Sachsen Radebeul
Fr. 19. April 2019 · 17.00 Uhr · Stadtha e „stern“ Riesa 
Werke von Maximilian O o, Johannes Brahms und Felix Mendelssohn Bartholdy
SOLISTEN Maximilian O o (Klavier), Charlo e  iele (Violine) und Friedrich  iele 
(Violonce o) · DIRIGENT Ekkehard Klemm
   ELBLAND 
 PHILHARMONIE
     SACHSEN
Gefördert vom Freistaat Sachsen und dem Kulturraum 
Meißen - Sächsische Schweiz - Osterzgebirge www.elbland-philharmonie-sachsen.de
16 Uhr | Ronny Weiland · Lieder vom Wol-
gastrand Konzert, ab 24,20 €, Tel. 035243-
56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | „So schmeckt die Region“ Regio-
nales Spezialitätenbuffet · All You Can Eat, 
18,80 €, Reservierung erbeten, Tel. 035263-
440, www.spanischer-hof.de Wo? Hotel 
Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
18.30 Uhr | „Die Augen der Sphinx · Robert 
Kraft · Leben, Werk, Wirkung“ Vortrag 
Thomas Braatz (Leipzig) & Arnulf Meifert 
(Pentling), Tel. 0351-8373010, www.karl-
may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
19.30 Uhr | MEDLZ · Heimspiel Die beste 
weibliche A Cappella-Popband Europas, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15







von Sandra Maria Huimann, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Live Musik mit Sylver Pearl 
Livemusik zu spritzigen Cocktails, Eintritt 
frei, Reservierung unter Tel. 03525-530920, 
www.panamajoes-riesa.de Wo? Restaurant 
Panama Joe’s, Riesenhügel, Riesa
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diester-
weg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 16. März 2019
9 Uhr | „Frühlings- und Osterwerkstatt“ 
Workshop für die ganze Familie mit far-
benfrohen Kreativangeboten, 7/5 € (zzgl. 
Material), Anmeldung bis 13. März, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | CCVD Cheerleading und Cheerper-
formance RM Ost Regionalmeisterschaft 
Ost im Cheerleading, 19,90 €, Tel. 03525-
529422, www.sachsenarena.de Wo? SACH-








sich unter Anleitung erfahrener Kunsthand-
werker, im Modellieren und Gestalten von 
Meissener Porzellan, Tel. 03521-468206, 
www.erlebniswelt-meissen.com Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
13 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll restau-
rierte, historische Meißner Altstadt, Tel. 
03521-41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
17 Uhr | Multivisionsshow „Camino Fran-
ces - auf dem Pilgerweg durch Spanien“ 
mit Thomas Barth, www.oschatz-erleben.
com Wo? „das O“ im O-Schatz-Park, Am 
Stadtbad 1, Oschatz







Theater, Tel. 03521-41550, www.theater-
meissen.de Wo? Theater Meißen, Theater-
platz 15
20 Uhr | Die Tanzparty Musik der 80er, 90er 
und dem Besten von Heute, www.mega-
drome.de Wo? Mega-Drome Radebeul, 
Meißner Str. 507
20 Uhr | Falkenberg feat. Sascha Aust 
Konzert „Die Apathie der Sterne“, 23,50 €, 
Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.com 








rett mit Sky du Mont und Christine Schütze, 
Tel. 03435-986144, www.oschatz-erleben.
com Wo? Stadthalle „Thomas-Müntzer-
Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
20 Uhr | Draußen vor der Tür Schauspiel 
von Wolfgang Borchert, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbüh-
nen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Das Phantom des Universums Ge-
schichte von der Erforschung der Dunklen 
Materie, Tel. 0351-8305905, www.stern-
warte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
20.32 Uhr | Ü30 Party Partybus Tel. 0172-
3690388, www.scheune-schleinitz.de Wo? 
Scheune Schleinitz
22 Uhr | Schützenhaus-Nacht mit einer 
Vielzahl von Specials, www.schuetzen-
haus-eventgroup.de Wo? Schützenhaus, 
Großenhain 
Sonntag, 17. März 2019
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles 
Frühstück im stilvollen Ambiente, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1










Riesa, Am Sportzentrum 5
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
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20 Uhr | Bühne frei ...für ASYL FOR INSANE
Die Dresdner Band definiert sich selbst 
spaßeshalber als Ballermannrock. Speziell 
die Live Auftritte der Band sind bekannt 
für die emotionale Fannähe und die exzen-
trische Performance. AK 5 €, Tel. 03525-
529422, www.sachsenarena.de Wo? Stadthal-
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15 Uhr | Yakari und „Großer Häuptling Kleiner Bär“ Familiennach-
mittag mit Film und Geschichten, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
17 Uhr | Jakobsweg Spanien Reisereportage mit Thomas 
Barth, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpa-
last "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, kostenfrei & Capoeira-
Training Brasilianischer Kampftanz, www.facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Pariser Leben Operette · Es spielt die Elbland Phil-
harmonie Sachsen, Tel. 03522-505558, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
18 Uhr | Inge Borg · Zur Kasse, Patient Die Chor-Sängerin der 
Bierhähne SOLO, Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
19 Uhr | Lieben Sie Brahms? 3. Philharmonisches Konzert der Elb-
land Philharmonie Sachsen, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Montag, 18. März 2019
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Gegen den Strom“, Tel. 03525-
733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, 
Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 19. März 2019
16 Uhr | Essen fetzt! Jugendliche kochen mit Jugendlichen, 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19 Uhr | Klöppelzirkel mit Erika Ullmann, Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
19.30 Uhr | Theaterstammtisch Offene Gesprächsrunde für 
Theaterinteressierte, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19.30 Uhr | Das große Schlagerfest · Die Party des Jahres 
2019 Florian Silbereisen in einer Show mit Unmengen an 
Konfetti und atemberaubender Partystimmung, ab 47,90 €, 
Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? SACHSENarena 
Riesa, Am Sportzentrum 5
Mittwoch, 20. März 2019
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, kostenfrei & Capoeira-
Training Brasilianischer Kampftanz, www.facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa 
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19,90 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
19.45 Uhr | Ladies Preview „Head full of 
Honey“ inkl. 1 Glas Sekt, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 21. März 2019
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra 
Rothe, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, 
kostenfrei, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | Steaktag · Steak vs. Salat 9,95 €, 
Reservierung erbeten, Tel. 035263-440, 
www.spanischer-hof.de Wo? Hotel Spani-








dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Freitag, 22. März 2019
18 Uhr | „So schmeckt die Region“ Regio-
nales Spezialitätenbuffet · All You Can Eat, 
18,80 €, Reservierung erbeten, Tel. 035263-
440, www.spanischer-hof.de Wo? Hotel 
Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
19 Uhr | „Der weiße Elefant · Unikate aus 
Porzellan“ Vernissage · Die Künstlergruppe 
Weißer Elefant aus Meißen, Tel. 03523-
66450, www.coswig.de Wo? Karrasburg 
Museum Coswig, Karrasstr. 4
19.30 Uhr | „Die Pure Hormonie“ Comedy-
Show mit Tatjana Meissner, 19,50 €, Reser-
vierung erbeten, Tel. 035263-440, www.
spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer 
Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
19.30 Uhr | Draußen vor der Tür Schauspiel 
von Wolfgang Borchert, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbüh-
nen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volksstern-
warte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 23. März 2019
9 Uhr | Grüner Wochenmarkt Meißen 
Delikatessen und Frisches aus der Region, 
abgerundet durch ein buntes Rahmenpro-
gramm, www.stadt-meissen.de Wo? Hof der 
Roten Schule Meißen, Schulplatz 5
10-15 Uhr | Capoeira-Workshop Eltern-
Kind-Capoeira, ein Schnupper-Workshop 
für alle die den brasilianischen Kampftanz 
Capoeira (Musik, Tanz, Kampf) kennenlernen 
möchten, Alter: 7-50 Jahre, Anmeldung unter: 
ojh.riesa@outlaw-ggmbh.de, www.facebook.
com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Muse-
um, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | „Vorhang auf“... für Kids Märchen-
spaß für die Kleinsten mit der Puppenbüh-
ne Rabatz Wo? Festsaal des Riesenhügels, 
Bahnhofstr. 42, Riesa 
13 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll restau-
rierte, historische Meißner Altstadt, Tel. 
03521-41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen







ab 25 €, www.boerse-coswig.de Wo? Villa 
Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
18.30 Uhr | Wein & Kulinarik bei MEISSEN® 
Feines 5-Gang-Menü mit Vorstellung & Verko-
stung korrespondierender Weine, Tel. 03521-
468206, www.erlebniswelt-meissen.com Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
19 Uhr | Mario Barth: „Männer sind faul, 
sagen die Frauen“ Comedy, 39,95 €, Tel. 
03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
19.30 Uhr | Der aufhaltsame Aufstieg des 
Arturo Ui Schauspiel von Bertolt Brecht, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
20 Uhr | Wildes Europa · 3.517 Kilometer 
mit Kind und Kegel Live moderierte Film- 
und Fotoshow von André Schumacher, Tel. 
0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diester-
weg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Oldies live mit „Olis Rockband“ 
Musik & Tanz für die „reifere“ Generation, 
7,50 €, Reservierung erbeten, Tel. 03522-
502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
20.30 Uhr 




und Alt in 
Deutsch-
lands ältestem Schloss, 13,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
KALENDER
20 Uhr | The Reel Chicks & Family Die Irish-
Folk-Band aus Dresden begeistert mit tra-
ditionellem Irish Folk und bekannten und 
beliebten Evergreens aus allen Genres. Reels 
und Jigs, Waltzes und Polkas laden zum Tanz 
ein. Folkige Satzgesänge und irische Trinklie-
der sorgen für ausgelassene Stimmung. Ge-
liebte Hits aus der Pop- und Rockgeschichte 
der vergangenen Jahrzehnte überraschen 
in neuem Gewand. Tickets  18 € (VVK 16 €), 
Einlass ab 19 Uhr, Tel. 035755-55500, www.
ortrander-kulturbahnhof.de Wo? Ortrander 
Kulturbahnhof, Lingenthal-Platz 1/2
Sonntag, 24. März 2019







schaftlicher Sammler mit Plausch und 
Tausch, www.groeditz.de Wo? Dreiseithof, 
Hauptstr. 17, Gröditz
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
11 Uhr | „Vorhang auf“... für Kids Märchen-
spaß für die Kleinsten mit der Puppenbüh-
ne Rabatz Wo? Festsaal des Riesenhügels, 
Bahnhofstr. 42, Riesa 
15 Uhr | Classic meets Oschatz Konzert 
der Sächsischen Bläserphilharmonie, Tel. 
03435-986144, www.oschatz-erleben.com 
Wo? Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“, 
Altmarkt 17, Oschatz
15 Uhr | Entdeckertour mit den Kinder-
museumsführern Spannende Rundgänge 
durch die Dauerausstellungen, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
16 Uhr | Klavierrezital: Ivan Krpan anläs-
slich der Musik- und Theatertage, ab 20 €, 
Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 




sik mit dem 
Klarinet-
tenquartett 
Berlin, Tel. 03522-505558, www.kulturzen-
trum-grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
18 Uhr | „Märchenhaftes Marokko“ Mit 
dem VW-Bus durch das Königreich · Live-
Reportage, ab 12 €, www.boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
19 Uhr | Martin Rütter: Freispruch! Co-
medy, 37,95 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? SACHSENarena Riesa, 
Am Sportzentrum 5
Montag, 25. März 2019
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Die Frau des 
Nobelpreisträgers“, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 26. März 2019
9.30/11 Uhr | Die Geschichte von Viktor 
& Viktoria Leder Grundschulkonzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
16 Uhr | Essen fetzt! Jugendliche kochen 
mit Jugendlichen, www.facebook.com/Offe-
nes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugend-
haus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19.30 Uhr | Mit den Muth‘gen will ich‘s hal-
ten Frauentheater Meißen, Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
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Wladimir Kaminer
WWW.GIGOLOENTER.DE
Die ganze Welt scheint auf 
Reisen zu gehen, die meis-
ten von uns bewegen 
sich jedoch in Gruppen. 
Zur Zeit sind zwei große 
Gruppen besonders 
heftig unterwegs: die 
Flüchtlinge und die Tou-
risten, freiwillig und un-
freiwillig Reisende. Wladi-
mir Kaminer nimmt Sie auf 
seine Reise mit...
29. März ’19 19.30 Uhr
Wo? Riesa, Stadthalle Stern 
Tickets: www.eventim.de
       Die 
Kreuzfahrer
        
06.04.19 | Riesa - Stadthalle „stern“
10.05.19 | Riesa - Stadthalle „stern“
Ein Abend mit Tom Astor
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Mittwoch, 27. März 2019









Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa 
18.30 Uhr | Open Stage (offene Bühne) 
Anmeldung unter: ojh.riesa@outlaw-
ggmbh.de, Eintritt frei, www.facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
Donnerstag, 28. März 2019
10 Uhr | Der Frosch muss weg Kinderope-
rette nach dem Märchen „Der Froschkönig“, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra 
Rothe, Tel. 03522-502569, www.skz-albert-
treff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, 
kostenfrei, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | Steaktag · Steak vs. Salat 9,95 €, 
Reservierung erbeten, Tel. 035263-440, 
www.spanischer-hof.de Wo? Hotel Spani-
scher Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
19 Uhr | Klubkino „Der Effekt des Wassers“, 
Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | „Weil du nur einmal lebst“ Die 
Toten Hosen auf Tour, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Freitag, 29. März 2019
9.30 Uhr | Die Geschichte von Viktor & Vik-
toria Leder Grundschulkonzert der Elbland 
Philharmonie Sachsen, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
15.30 Uhr | Literarisches Lesecafé Evelyn 
Kühne liest aus ihrem Ostseeroman 
„Dünengeflüster“ bei Kaffee und Kuchen, 
Eintritt frei, www.groeditz.de Wo? Stadt-
bibliothek im Dreiseithof, Hauptstr. 17, 
Gröditz
18 Uhr | „So schmeckt die Region“ Regio-
nales Spezialitätenbuffet · All You Can Eat, 
18,80 €, Reservierung erbeten, Tel. 035263-
440, www.spanischer-hof.de Wo? Hotel 
Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz







japanische Köstlichkeiten, 28 €, Tel. 03525-
7180, www.Wettiner-Hof.de Wo? Hotel 
Wettiner Hof Riesa, Hohe Str. 4






19,55 €, Tel. 
03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, 
Riesa
19.30 Uhr | Coppélia · Android Q1 Tanz-
Schauspiel zum Thema Transhumanismus 
von Sandra Maria Huimann, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
20 Uhr | „50 Jahre Erinnerung an die 
Zukunft“ Erich von Däniken, ab 25 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
20 Uhr | Kulinarische Weltreise „Tie-
fenrausch - Leidenschaft Ozean“, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Kontraste Kalter Norden und spa-
nische Sonne Konzert mit dem Saitenwind 
Trio, Tel. 03521-468206, www.erlebniswelt-
meissen.com Wo? Porzellan-Manufaktur 
Meissen, Talstr. 9
Samstag, 30. März 2019
30.03.-02.05.2019 | „Grenzenlos“ Ausstel-
lung der Künstlergruppe Haydeyan, www.
groeditz.de Wo? Stadtbibliothek im Drei-
seithof, Hauptstr. 17, Gröditz
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11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
13 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll restau-
rierte, historische Meißner Altstadt, Tel. 
03521-41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
14 Uhr | Zumba Party · Tanz Dich Fit mit 
mehreren Zumba-Trainern um Anita Rothe, 
VVK 10 €, www.schuetzenhaus-eventgroup.
de Wo? Remontehalle, Husarenstr. 1-3, 
Großenhain 
15 Uhr | „Möge die Nacht mit uns sein“ 
Bundesweiter Astronomietag 2019, Tel. 
0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diester-
weg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
16 Uhr | Konzert für Streichquartett anläs-
slich der Musik- und Theatertage mit dem 
Streichquartett der Elblandphilharmonie 
Sachsen, ab 25 €, Tel. 03523-700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer 
Str. 30, Coswig 
17 Uhr | Bombensicher · Die Albrechtsburg 
als Bergungsort für Kunstschätze im 2. 
Weltkrieg Führung, 22 €, Tel. 03521-47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Brauhaustanz Schwingen Sie das 
Tanzbein, Eintritt frei, Tel. 03525-530930, 
www.hammerbraeu.de Wo? Gasthaus-
brauerei HammerBräu, Riesenhügel, Riesa
19 Uhr | Tanz-(Übungs-)Abend Schwingen 
Sie das Tanzbein, 20 €/Paar, Anmeldung: 
www.tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen
19.30 Uhr 
| Kaff & 
Kosmos 




Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Nik P. & Band: Ohne Wenn und 
Aber Konzert, ab 35 €, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? SACHSENarena 
Riesa, Am Sportzentrum 5
20 Uhr | 55 Jahre STERN-COMBO MEISSEN 
Live auf Jubiläumstour, Tel. 03522-505558, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
22 Uhr | LED Sensation · Großenhain 
strahlt mit verschiedenen Aktionen, www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Remon-
tehalle, Husarenstr. 1-3, Großenhain 
Sonntag, 31. März 2019
9 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 
2–5jährige Künstler mit Petra Rothe, 
Anmeldung: Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Kräuterspaziergang mit Kräuter-
fachfrau Koreen Vetter, 8/5 €, Tel. 035242-
50435, www.kloster-altzella.de Wo? Klo-
sterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen







speare, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
16 Uhr | Hermann Hesse: Roßhalde anläs-
slich der Musik- und Theatertage, ab 25 €, 
Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
16 Uhr | Märchenhaftes Meißen Sagen & 
Legenden aus dem Dresdner Elbtal mit Tom 
Quaas & Frank Fröhlich, Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
16 Uhr | Der Frosch muss weg Kinderope-
rette nach dem Märchen „Der Froschkönig“ 
mit den Landesbühnen Sachsen, ab 16/10 €, 
Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
17 Uhr | „Weil du nur einmal lebst“ Die To-
ten Hosen auf Tour, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
Das Letzte 
Auf diese Idee muss man erst einmal kommen: 
Holländische Drogenhändler ließen ihre Vorräte in Amsterdam 
von zwei ausgewachsenen Krokodilen bewachen. Als die Polizei 
die Dealer schnappte, war die Haltung der Krokodile aber vor 
Gericht kein Strafpunkt, denn sie hatten eine Erlaubnis dafür.  
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider · E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 56 96 202 · Fax 56 96 201 · E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de · www.facebook.com/elbgefluester.de · www.pinterest.com/elbgefluester
Kind zur Mutter: 
“Darf ich einen Keks essen?”
Mutter: “Wie heißt das?”
Kind: “Darf ich einen Keks essen?”
Mutter: “Wie heißt das?”
Kind: “Darf ich bitte 
einen Keks essen?” 
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Kommen Sie vorbei und finden Sie Ihre große Auto-Liebe: Beim „Streetdating bei 
Hyundai“ erwarten Sie attraktive Hyundai Modelle und unwiderstehliche Aktionspreise.
Sämtliche Fahrzeugabbildungen können z.T. aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten. 1 Die angegebenen Verbrauchs- und 
CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet. 2 Aktionsprämi-
en-Angebote gültig bis 23.03.2019. Nicht kombinierbar mit anderen Prämien. Solange der Vorrat reicht.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car 
Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- 
 und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks 
in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Re-
gelungen. Diese Hyundai Herstellergarantie für das Fahrzeug gilt nur, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten 
Hyundai Vertragshändler im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz an einen Endkunden verkauft wurde . ** Inklusive Überführung und Anmel-
dung. | Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Autohaus Ronny Wacke GmbH
04758 Oschatz· Dresdener Straße 50
Telefon 03435 90140
01587 Riesa · Rostocker Straße 26  
Telefon 03525 659510




·  elektrische Reichweite:  
bis zu 280 km emissionsfrei
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neuen Hyundai IONIQ ein weltweit
einzigartiges Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl
zwischen drei alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid,
IONIQ Elektro und  ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid.
Der IONIQ Elektro zeichnet sich aus durch emissionsfreien
Fahrspaß und eine hohe Reichweite.
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Stromverbrauch kombiniert: 11,5 kWh/100 km; CO2- 
Emission kombiniert: 0 g/km; Effizienzklasse: A+. 
Fahrzeugabb. enthält z. T. aufpreispflichtige Sonder ausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerbegrenzung: die 
 Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie 
(3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia 
sowie für Typ-2-Ladekabel), 5 Jahren Lackgarantie,  
8 Jahren für die ochvolt-Batterie oder bis zu 200.000 km, 
je nachdem, was zuerst eintritt (2 Jahre für die Starter-
batterie ohne Kilometerbegrenzung), sowie 8 Jahren 
 Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Ab-
schleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im 
Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-
Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für  
Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Das Garantie- 
und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das 
 Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai 
Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
www.AutohausWacke.de | www.facebook.com/AutohausRonnyWacke
Kraftstoffverbrauch1: innerorts 6,0 
l/100 km, außerorts 4,3 l/100 km, 
kombiniert 4,9 l/100 km, CO2-Emis-
sion1 kombiniert: 113 g/km, Effizi-
enzklasse C.
Kraftstoffverbrauch1: innerorts 7,2 
l/100 km, außerorts 4,9 l/100 km, 
kombiniert 5,8 l/100 km, CO2-Emis-
s on1 kombiniert: 132 g/km, Effizi-
enzklasse C.
Kraftstoffverbrauch1: innerorts 7,9 
l/100 km, außerorts 5,2  l/100 km, 
kombiniert 6,2 l/100 km, CO2-Emis-
sion1 kombiniert: 143 g/km, Effizi-
enzklasse C.
23. März 19
von 9 bis 16 Uh
r
** ** **
